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Verzeichnis der Abkürzungen 
 
Einführung. Die Ereignisse vom 26. Mai 1548 bis zum 8. Januar 1551 
1. Kf. Moritz in der Auseinandersetzung mit dem ksl. Interim 1548 
2. Der Leipziger Landtag und seine Religionsartikel 
3. Der Widerstand gegen die Religionspolitik des Kf. Moritz 
4. Kf. Moritz als Reichsfürst 
5. Die Stifterpolitik 
6. Das Verhältnis zu seiner Gemahlin Kf.in Agnes 
7. Das Verhältnis zum Bruder Hz. August 
8. Die Bemühungen um die Freilassung Lg. Philipps von Hessen 
9. Das Verhältnis zu Magdeburg 
10. Die Haltung zum Konzil 
11. Die neue Außenpolitik 
 
Quellen und Regesten Nr. 1-820 
 
1. Coburg 1548 Mai 26 (Sonnabend nach dem Heiligen Pfingsttag), präs. Lochau Juni 22, 
Hz. Johann Ernst an Kf. Moritz 
2. Gandersheim 1548 Mai 26, Hz. Heinrich von Braunschweig an Kf. Moritz 
3. Ausgburg 1548 Mai 28, Anweisung Karls V. an alle weltlichen und geistlichen 
Lehnsträger des gewesenen Kf. Johann Friedrich 
4. Bamberg 1548 Juni 4, Bericht über die Verhandlungen mit Bf. (Weigand) von Bamberg 
wegen der Bamberger Lehen 
5. Weidenhain 1548 Juni 5, Instruktion von Kf. Moritz und Hz. August für Hieronymus 
Kiesewetter an Senior und Kapitel zu Merseburg 
6. Augsburg 1548 Juni 7, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
7. Torgau 1548 Juni 8, Kf. Moritz an Michel von Schleinitz und Wenzeslaus Naumann 
8. Leipzig 1548 Juni 10, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
9. (1548 nach Juni 12), Bedenken des Nikolaus von Amsdorf zum Interim 
10. Torgau 1548 Juni 13, Kf. Moritz an Ludwig Fachs 
11. (1548 Juni?), Gründlicher Bericht über den Krieg zwischen Kf. Moritz und Hz. Johann 
Friedrich 
12. Halle 1548 Juni 15, Gnadenbrief von Kf. Moritz für das Haus Lodron 
13. Augsburg 1548 Juni 15, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
14. (beendet) 1548 Juni 16, Bedenken von Johannes Bugenhagen, Johannes Pfeffinger, 
Caspar Cruciger, Georg Major und Philipp Melanchthon zum Augsburger Interim 
15. Wittenberg 1548 Juni 17, Caspar Cruciger und Philipp Melanchthon an Kf. Moritz 
16. Augsburg (1548 Juni 17), Die kfl. sächsischen Räte zu Augsburg an Ks. Karl V. 
17. Heilbronn 1548 Juni 22 (Freitag), Lg. Philipp an Ks. Karl V. 
18. Kassel 1548 Juni 22, Lg.in Christina an Kf. Moritz 
19. Kopenhagen 1548 Juni 22, präs. Moritzburg Juli 9 durch Hans Buch, Kg. Christian III. 
an Hz. August 
20. Weimar 1548 Juni 22, präs. Juni 23, Nikolaus von Amsdorf an Hz. Johann Friedrich 
21. Heilbronn 1548 Juni 23, Lg. Philipp an Kf. Moritz 
22. Kassel 1548 Juni 23, Instruktion von Statthalter und Räten zu Kassel für Konrad 
Zolner von Speckswinkel an Kf. Moritz 
23. Küstrin 1548 Juni 26 (Dienstag nach Johannis baptiste), Mgf. Johann von Küstrin an 
Kf. Moritz 
24. Herzberg 1548 Juni 27, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
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25. Augsburg 1548 Juni 27, Hz. Johann Friedrich an Ks. Karl V. 
26. Kassel 1548 Juni 28, Statthalter und Räte zu Kassel an die sächsische Landschaft zu 
Meißen 
27. Torgau 1548 Juni 29, Verordnete Räte zu Torgau an Kf. Moritz 
28. Naumburg 1548 Juni 29, Ulrich Rauscher, Hieronymus Lotter und Martin Mertens an 
Andreas Wanne und Johann Scheffel, Bgm. zu Leipzig 
29. (Augsburg 1548 Juni vor 30), Niederschrift der Einwände zum Abschied des 
Reichstages von den Räten für Kf. Moritz mündlich vorgebracht 
30. (Augsburg) 1548 Juni 30, Ks. Karl V. an den Inhaber der Gf.schaft Beichlingen 
31. August 1548 Juni 30, Ksl. Mandat gegen den Druck von Schmäh- und sonstigen 
Schriften, Bildern usw. gegen das Interim 
32. Augsburg 1548 Juli 1, Hinterlassene Räte an Kf. Moritz 
33. Meißen 1548 Juli 2, Rede von Kf. Moritz vor dem Landtagsausschuß zu Meißen 
34. Meißen (1548 Juli nach 2), Bedenken der Theologen zu Proposition und Text des 
Augsburger Interims 
35. Meißen 1548 Juli 4, präs. Kassel Juli 8, Kf. Moritz an Lg. Philipp 
36. Liebenwerda 1548 Juli 6, präs. Kolding August 2, Instruktion für eine Werbung von 
Kf. Moritz an Kg. Christian III. 
37. Meißen 1548 Juli 7 (Sonnaben nach Visitationis Marie), Bedenken der Ritterschaft 
38. (Meißen) 1548 Juli 8, Entwurf der Theologen für ein Schreiben zum Interim an Ks. 
Karl V. 
39. (Meißen) 1548 Juli 8, Vorschlag der nach Meißen geladenen Räte für eine Antwort an 
Ks. Karl V. zum Interim 
40. 1548 (Juli Anfang), Bitte um ein Gutachten zum Interim von den Räten an die 
Theologen 
41. (1548 Juli), Bedenken des Niikolaus von Amsdorf zum Gutachten Melanchthons und 
anderer albertinischer Theologen über das Interim 
42. Meißen 1548 Juli 8, Hz. August an Kg. Christian III. 
43. Meißen 1548 Juli 9, Ausschreiben von Kf. Moritz an alle Ämter und Städte 
44. 1548 Juli (nach 9), Protokoll über die Verhandlung Ludwig Rabes (mit Hz. Johann 
Friedrich d. Ä.) 
45. Kassel 1548 Juli 14, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Moritz 
46. Dresden 1548 Juli 14, Kf. Moritz und Hz. August an Ks. Karl V. 
47. (Nordhausen) 1548 Juli 22, Der Rat zu Nordhausen an Kf. Moritz 
48. (1548 Juli nach 22), Hz. Johann Friedrich d. M. und Johann Wilhelm an Hz. Johann 
Friedrich 
49. Augsburg 1548 Juli 25, präs. Torgau September 8 (Nativitatis Marie), Ks. Karl V. an 
Kf. Moritz 
50. Radeberg 1548 Juli 28, Kfl. Instruktion für Joachim von Kneutling, Johann 
Trautenbuehl und Franz Kram zur Verhandlung in der nassauischen Sache 
51. (Leipzig) 1548 Juli 30, Ludwig Fachs an Rat und Bgm. der Stadt Nordhausen 
52. Dresden 1548 Juli 30, präs. August 9, Kf. Moritz an Ludwig Fachs 
53. Freiberg 1548 Juli 31 (Dienstag nach Jacobi), (Hz.in Katharina von Sachsen an Kf. 
Moritz) 
54. Wittenberg 1548 Juli 31, Philipp Melanchthon an Mgf. Johann von Küstrin 
55. (1548 vor August), Liste der Amtleute und der von ihnen zu stellenden Pferde 
56. (1548/49), Verzeichnis über die jährliche Besoldung der Schosser und 
Amtsverwalter im Jahr 1549 
57. Kolding 1548 Augut 4, Kg. Christian III. an Hz. August 
58. 1548 August 6, Kf. Moritz an Oberzeugmeister (Caspar Vogt) 
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59. präs. Ausgburg 1548 August 6, Einspruch zugunsten des Hauses Sachsen in der 
nassauischen Sache 
60. Hohnstein 1548 August 8 (Mittwoch nach Donati), Kf.in Agnes an Lg.in Christina 
61. Nürnberg (1548) August 9, Kundschaft aus Augsburg 
62. Augsburg 1548 August 11, Ks. Karl V. an Kf. Moritz und Hz. August 
63. Augsburg 1548 August 12, Hz. Johann Friedrich d. A. an seine Söhne 
64. Dresden 1548 August 13, Kf. Moritz an Fs. Georg von Anhalt, Koadjutor und 
Dompropst 
65. Dresden 1548 August 14, Vertrag zwischen Kf. Moritz und Hz. August 
66. Augsburg 1548 August 15, Joachim von K(neutling) an Kf. Moritz 
67. Dresden 1548 August 16 (Donnerstag nach Laurentii), Kfl. Mandat zur Tranksteuer 
68. Königstein 1548 August 16, Kf. Moritz an den Oberhauptmann des Meißischen 
Kreises und die Räte Ernst von Miltitz, Michel von Schleinitz, Amtmann zu Meißen, und 
Wolfgang Lüttichau 
69. Um 1548 August 17, Mandat Ks. Karls V. 
70. Rosenthal 1548 August 19, Kfl. Memorial für die Handlung in Pegau 
71. Wolfenbüttel 1548 August 19 (Sonntag nach Assumptio Marie), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an Kf. Moritz 
72. Dresden 1548 August 20, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
73. Pegau 1548 August 23, Bedenken von Georg von Anhalt, Philipp Melanchthon und 
Johann Forster zur Antwort an den Ks., den kfl. Räten übergeben 
74. Pegau 1548 August 24, Der zwischen den kfl. Räten, Theologen und den Bf. von 
Naumburg und Meißen verglichene Rechtfertigungsartikel 
75. Pegau 1548 August 24/25, Notiz zum Pegauer Rechtfertigungsartikel 
76. (Pegau 1548 August 25), Bericht von Ludwig Fachs über die Pegauer Handlung an 
Kf. Moritz 
77. Dresden 1548 August 26, Protokoll über ide Werbung des kgl. Gesandten Hans von 
Oppersdorf bei Kf. Moritz 
78. Dresden 1548 August 26, Antwort von Kf. Moritz an den kgl. Gesandten Hans von 
Oppersdorf 
79. Dresden 1548 August 27, Instruktion von Kf. Moritz für Joachim von Gersdorf an Kg. 
Christian III. 
80. 1548 August 28, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Ks. Karl V. 
81. Speyer 1548 August 31, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
82. Grimnitz 1548 August 31 (Freitag nach Bartholomei), präs. September 1, Kf. Joachim 
an Kf. Moritz 
83. Dresden 1548 August 31, präs. Königsberg September 13, Kf. Moritz an Hz. Albrecht 
von Preußen 
84. (Torgau 1548 September Anfang), Protokoll einer Sitzung der kfl. Räte (Gf. Johann 
Georg von Mansfeld, Christoph von Taubenheim, Georg von Karlowitz, Sebastian von 
Wallwitz, Georg von Vitztum zu Eckstädt, Christoph von Werther, Asmus Spiegel, 
Melchior vo 
85. Torgau 1548 September 1, Bedenken von Gf. (Johann) Georg von Mansfeld, 
Christoph von Taubenheim, Georg von Karlowitz, Ossa, Bastian von Wallwitz, 
Oberhauptmann des Kurkreises, Georg Vitztum, Oberhauptmann des Thüringischen 
Kreises, Christoph von Karlowi 
86. Dresden 1548 September 2, Kf. Moritz an den Bf. zu Meißen (Johann von Maltitz) 
87. Dresden 1548 September 3, Hz. August an Kg. Christian III. 
88. Leipzig 1548 September 6, Gregorius Jordan an Ernst von Miltitz, Oberhauptmann 
des Meißnischen Kreises, und Michel von Schleinitz, Amtmann zu Meißen 
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89. Wittenberg 1548 September 8, Philipp Melanchthon an Kf. Moritz 
90. Torgau 1548 September 10, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
91. 1548 September 12, präs. November 3, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
92. Flensburg 1548 September 13, Kg. Christian III. an Hz. August 
93. Kassel 1548 September 14, Statthalter, Kanzler und Räte an Kf. Moritz 
94. 1548 September 16, Kf. Moritz an Heinrich von Witzleben zum Wendelstein 
95. Wittenberg 1548 September 16, Katharina Luther an Kf. Moritz 
96. 1548 September 17, Abschied von Jüterbog 
97. Torgau 1548 September 17, Kf. Moritz an Melchior von Ossa 
98. 1548 September 18, Instruktion für Melchior von Ossa und Hans von Schönberg von 
Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
99. Schloß Flensburg 1548 September 17, Instruktion von Kg. Christian III. für eine 
Werbung an Kf. Moritz 
100. 1548 September (vor 22), Instruktion für Ossa an den kgl. Rat und Kämmerer 
Johann Hofmann 
101. Leipzig 1548 September 19 (Mittwoch nach Crucis), Melchior von Ossa an Kf. 
Moritz 
102. Wolfenbüttel 1548 September 21, Hz. Heinrich von Braunschweig an Kf. Moritz 
103. Torgau 1548 September 21, Offener Brief von Kf. Moritz (für Georg von 
Komerstadt) 
104. Pomßen 1548 September 21 (Freitag nach Exaltationis crucis), Hans von Ponickau 
auf Pomßen an Asmus von Minckwitz 
105. Torgau 1548 September 22, Kf. Moritz von Melchior von Ossa 
106. Torgau 1548 September 22 (Mauritii), Ordnung der kfl. Hofkantorei 
107. Torgau 1548 September 23, Erklärung von Kf. Moritz über die Bestellung der 
Landesregierung 
108. Torgau 1548 September 23, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
109. Torgau 1548 September 24, Räte zu Torgau (an die Räte zu Weimar) 
110. Torgau 1548 September 26 (Mittwoch nach Matthei), Liquidationsvertrag zwischen 
Kf. Moritz und Hz. August 
111. Torgau 1548 September 26, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
112. Torgau 1548 September 27, Verzicht von Hz. August auf das Stift Merseburg 
113. Ansbach 1548 September 27, Räte von Mgf. Georg Friedrich von Brandenburg an 
Hz. Albrecht von Preußen 
114. Weimar 1548 September 29, Erasmus von Minckwitz an Hans von Ponickau auf 
Pomßen 
115. (1548 Oktober vor 7), Bericht des dänischen Bevollmächtigten über die 
Heiratshandlung in Torgau 
116. Kassel 1548 Oktober 6, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Joachim 
117. Torgau 1548 Oktober 6 (Sonnabend nach Francisci), Kf. Moritz an Mgf. Johann von 
Brandenburg 
118. (Wien 1548 Oktober 11), Antwort Kg. Ferdinands I. an die kfl. Gesandten Melchior 
von Ossa und Hans Schönberg 
119. Bautzen (Budissin) 1548 Oktober 11, präs. Torgau Oktober 15, Die nach Altenburg 
verordneten kgl. Kommissare an Kf. Moritz 
120. Torgau 1548 Oktober 12, Kf. Moritz an Ehz. Ferdinand 
121. Wien 1548 Oktober 13, Bericht von Melchior von Ossa und Hans von Schönberg 
über ihre Gesandschaft zum Kg. an Kf. Moritz 
122. (Wien 1548 Oktober 13), (Dem Kg. übergebene Niederschrift der Erwiderung des 
kfl. Gesandten) 
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123. Torgau 1548 Oktober 13 (Sonnabend nach Dionysii), in Eile, Hans von Ponickau an 
Erasmus von Minckwitz 
124. Kassel 1548 Oktober 14, präs. Oktpber 19, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. 
Moritz 
125. Torgau 1548 Oktober 15, präs. Oktober 19, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
126. 1548 Oktober nach 17, Hans von Ponickau an Erasmus von Minckwitz 
127. Torgau 1548 Oktober 18, Handlung zu Torgau 
128. Torgau 1548 Oktober 18, Kfl. Räte an die Theologen 
129. Torgau 1548 Oktober 18, Bedenken Philipp Melanchthons und der Theologen auf 
das Vorhalten der Räte 
130. Torgau 1548 Oktober 19, Instruktion von Kf. Moritz für Georg Vitztum von 
Eckstädt, Christoph von Werthern und Johann Stramburger in der Magdeburger Frage 
131. Barcelona 1548 Oktober 19, Kardinal Christoph von Trient an Christoph von 
Karlowitz 
132. (Eisleben 1548 Oktober 20-25), Protokoll über die Verhandlungen zu Eisleben zur 
Achtsexekution gegen Magdeburg 
133. 1548 Oktober 20 (Sonnabend nach Galli), Bartel Lauterbach, Schosser zu Chemnitz, 
an Kf. Moritz 
134. Torgau 1548 Oktober 20, Instruktion von Kf. Moritz für Asmus von Könneritz und 
Johann Scheffel an das Domkapitel zu Merseburg 
135. Torgau 1548 Oktober 21, (Kf. Moritz) an Kg. Ferdinand 
136. Mansfeld 1548 Oktober 24, Gf. Wolfgang von Barby an Johann Stramburger 
137. Zeitz 1548 Oktober 24, Georg von Karlowitz und Ludwig Fachs an Kf. Moritz 
138. (Magdeburg) 1548 Oktober 27 (Sonnabend nach Crispini), Ratsmannen und 
Innungsmeister der Stadt Magdeburg an die zu Eisleben versammelten Räte der Kf., Fs. 
und Gf. 
139. (1548 Oktober nach 27 ?), Kfl. Räte (Ernst von Miltitz und Georg Komerstadt ?) an 
Kf. Moritz 
140. Schloß Prag 1548 Oktober 28, Ehz. Ferdinand an Kf. Moritz 
141. 1548 Oktober 29 (Montag nach Simonis und Jude), Notizzettel eines 
kursächsischen Rates (Ulrich Mordeisen) 
142. Mainz 1548 Oktober 30, Bericht der sächisch-brandenburgischen Räte Franz Kram 
und Timotheus Jung an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
143. Torgau 1548 Oktober 31, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
144. 1548 Oktober 31, Zettel von Kanzler Jobst von Hain (?) oder Erasmus von 
Minckwitz 
145. Torgau 1548 Oktober 31, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
146. Torgau 1548 Oktober 31, Hz. August an Kg. Christian III. 
147. Wolfenbüttel 1548 November 2 (Freitag nach Omnium sanctorum), präs. Colditz 
November 13, Hz. Heinrich von Braunschweig an Kf. Moritz 
148. Torgau 1548 November 3, Kf. Moritz an Ebf. (Johann Albrecht) von Magdeburg 
149. Weimar 1548 November 3 (Sonnabend nach Simonis et Jude), Erasmus von 
Minckwitz an Hz. Johann Friedrich d. Ä. 
150. Leipzig 1548 November 4, Der Rat zu Leipzig an Kf. Moritz 
151. Colditz 1548 November 6, Instruktion von Kf. Moritz für seine Räte zur 
Verhandlung am 8.11. mit den kgl. Gesandten 
152. Cölln/Spree 1548 November 7, Kf. Joachim an Kf. Moritz (Erklärung und 
Kirchenordnung zum Interim) 
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153. (Altenburg) 1548 November 9 (abends um 9 Uhr), Die kfl. Räte zu Altenburg an Kf. 
Moritz 
154. Colditz 1548 November 10, Kf. Moritz an Ludwig Fachs 
155. Colditz 1548 November 10, Kf. Moritz an die kfl. Räte zu Altenburg 
156. Torgau 1548 November 11 (Am Tage Martini), Kf. Moritz an Mgf. Johann 
157. Colditz 1548 November 11, (Kf. Moritz) an die kfl. Räte in Altenburg 
158. 1548 November 12, Veröffentlichung der Reichsacht gegen Magdeburg durch Kf. 
Moritz 
159. Colditz 1548 November 13, Kf. Moritz an seine Gemahlin Agnes 
160. Colditz 1548 November 13, Kf. Moritz an Hz. Heinrich von Braunschweig 
161. Altenburg 1548 November 13 (Dienstag nach Martini), Kfl. Räte an Kf. Moritz 
162. Colditz 1548 November 14, Georg Komerstadt an die Räte zu Altenburg 
163. (Zella 1548 November 15), Kf. Moritz an die Räte zu Altenburg 
164. Zella 1548 November 15, Georg Komerstadt an die Räte zu Altenburg 
165. (Altenburg) 1548 November 16 (Freitag nach Martini), Räte zu Altenburg an Kf. 
Moritz 
166. 1548 November 16, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
167. Roßwein 1548 November 16, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
168. Roßwein 1548 November 16, Kf. Moritz an seine Gemahlin Agnes 
169. Roßwein 1548 November 17, Kf. Moritz an Dechant, Senior und Kapitel des Doms 
zu Merseburg 
170. (1548 November), (Begleitschreiben zu einem) Ausschreiben von Kf. Moritz 
171. Roßwein 1548 November 17, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
172. Brüssel 1548 November 17, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Erasmus von Minckwitz 
173. 1548 November 19 (Elisabeth), Gregor Brück an Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. 
Johann Wilhelm 
174. Zella 1548 November 20, Erste Schrift der Räte an die Theologen 
175. Zella 1548 November 20, Erstes Bedenken der Theologen und Georgs von Anhalt 
über die Agende an die Räte 
176. Zella 1548 November 21, Andere Schrift der Theologen 
177. Dresden 1548 November 21, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
178. Lohmen (1548) November 21, Kf. Moritz an seine Gemahlin Agnes 
179. Zella 1548 November 22, Andere Schrift der Räte an die Theologen 
180. Zella 1548 November 22, Dritte Schrift der Theologen an die Räte 
181. Lohmen 1548 November 22, Kf. Moritz an Hz.in Katharina 
182. Dresden 1548 November 23, Instruktion von Kf. Moritz für Sebastian von Wallwitz 
und Ulrich Mordeisen für die Verhandlung am 29.11. zu Jüterbog 
183. Schloß Preßburg 1548 November 25, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
184. 1548 November 29 (Donnerstag nach Katharinen), Senior und Kapitel zu 
Merseburg an Kf. Moritz 
185. 1548 (November 30), Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für Gesandte an 
Ks. Karl V. 
186. Merseburg 1548 November 30 (Andree), Fs. Georg von Anhalt an Kf. Moritz 
187. Mainz 1548 Dezember 1 (Sonnabend nach Andree), präs. 1549 Januar 8, Ebf. 
Sebastian von Mainz an Kf. Moritz 
188. Ziegenhain 1548 Dezember 3, präs. Moritzburg Dezember 11, Die jungen Lg. zu 
Hessen an Kf. Moritz 
189. Weimar 1548 Dezember 3 (Montag nach Andree), Erasmus von Mickwitz an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
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190. Radeberg 1548 Dezmeber 4 (Dienstag nach Andree), Kf. Moritz an Kg.in (Dorothea) 
von Dänemark 
191. Radeberg 1548 Dezember 5, Kf. Moritz an das Domkapitel zu Merseburg 
192. Kalkreuth 1548 Dezember 6, Georg Komerstadt an Ludwig Fachs 
193. Torgau 1548 Dezember 7, Ludwig Fachs an Johann Modestinus Kitzing 
194. 1548 Dezember 9, präs. Dezember 10, Philipp Melanchthon an Ludwig Fachs 
195. Torgau 1548 Dezember 13, Kfl. Instruktion für Christoph von Taubenheim, Otto 
von Dieskau, Andreas Pflug und Johann Stramburger 
196. Brüssel 1548 Dezember 16, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Erasmus von Minckwitz 
197. 1548 Dezember 16 (Sonntag nach Lucie), Protokoll der Verhandlungen zu 
Westerhausen zwischen den Gf., den Stiften Magdeburg und Halberstadt und dem Rat zu 
Magdeburg 
198. Jüterbog 1548 Dezember 18, präs. Kassel Januar 20, Kf. Moritz und Kf. Joachim an 
die jungen Lg. zu Hessen 
199. 1548 Dezember 20, Protokoll der Verhandlungen der Kf., Fs. und Gf. am 20.12. zu 
Halle 
200. Halle 1548 Dezember 21, Protokoll der Verhandlungen der Kf., Fs. und Gf. a, 21.12. 
wegen der Exekution der Acht gegen Magdeburg 
201. Halle 1548 Dezember 21, präs. Dezember 22, Christoph von Taubenheim, Andreas 
Pflug udn Johann Stramburger an Kf. Moritz 
202. Kassel 1548 Dezember 21 (Sankt Thome), Lg.in Christina an Kf. Moritz 
203. Brüssel 1548 Dezember 22, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
204. Brüssel 1548 Dezember 23, Ks. Karl V. an das Domkapitel zu Merseburg 
205. Leipzig 1548 Dezember 23, Kf. Moritz an Christoph von Taubenheim und Johann 
Stramburger 
206. Halle 1548 Dezember 23, Johann Stramburger an Ludwig Fachs 
207. Kassel 1548 Dezember 27, Hessisches Nebenmemorial für Hermann von 
Hundelshausen und Christoph Hülsing an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
208. Kassel 1548 Dezember 27, Hessische Instruktion für Hermann von Hundelshause 
und Christoph Hülsing an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
209. Leipzig 1548 Dezember 31 (Montag nach Innocentum im Neunundvierzigsten), Kf. 
Moritz an (Otto von Dieskau) 
210. Leipzig 1548 Dezember 21, Moritz an die Landschaft (Proposition) 
211. Leipzig 1548 Dezember nach 21, Bedenken von Ritterschaft und Städten zur kfl. 
Proposition in der Religionsfrage 
212. präs. Leipzig 1548 Dezember 21, Kfl. Landtagsvorlage zur Religionsfrage 
(„Leipziger Interim“) 
213. Leipzig 1548 Dezember 22, Bedenken der Theologen (nicht übergeben) 
214. Leipzig 1548 Dezember 22 (Sonnabend nach Thome), 2. Vortragen vom Kf. Moritz 
215. (Leipzig 1548 Dezember nach 22), Bedenken der Ritterschaft zur Steuerfrage (den 
Städten übergeben) 
216. (Leipzig 1548 Dezember nach 22), Bedenken der Städte zur Steuerfrage (der 
Ritterschaft übergeben) 
217. (Leipzig 1548 Dezember nach 22), Antwort der Städte auf den Vorschlag der 
Ritterschaft 
218. (Leipzig 1548 Dezember nach 22), Bewilligung der Tranksteuer durch Ritterschaft 
und Städte 
219. (Leipzig 1548 Dezember nach 22), Das 3. Vortragen von Kf. Moritz 
220. (Leipzig 1548 Dezember vor 23), Schreiben der Städte an Kf. Moritz zu Magdeburg 
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221. (Leipzig) 1548 Dezember 23 (Sonntag nach Thome), Antwort der Ritterschaft und 
Städte zu Magdeburg an Kf. Moritz 
222. Leipzig 1548 Dezember 24, Antwort der Städte auf die Kirchenordnung der 
Theologen (der Ritterschaft übergeben) 
223. Leipzig 1548 Dezember 25 (am heiligen Christtag), Antwort der Landstände auf die 
von den Theologen vorgetragene Kirchenordnung) 
224. (Leipzig 1548 Dezember nach 25), Antwort der Theologen an Ritterschaft und 
Städte 
225. (Leipzig 1548 Dezember vor 25), (2.) Bedenken der Theologen zum Interim 
226. (Leipzig) 1548 Dezember 27 (Johannis Evangeliste), Kf. Moritz an die Stände 
227. (Leipzig 1548 Dezember Ende), Bedenken von Bf. Johann VIII. von Meißen und Bf. 
Julius Pflug von Naumburg-Zeitz 
228. (Leipzig 1548 Dezember Ende), Erwiderung der Städte auf das Bedenken von Bf. 
Johann VIII. von Meißen und Bf. Julius Pflug von Naumburg-Zeitz 
229. (Leipzig 1548 Dezember Ende), Bedenken der Gf. zum Interim 
230. Leipzig 1548 Dezember 30, Das. 4. Vortragen des Kf. 
231. (Leipzig 1548 Dezember 31), Antwort der Städte auf das 4. Vortragen des Kf., der 
Ritterschaft übergeben 
232. vorgetragen (Leipzig) 1548 Dezember 31 (Montag Innocentum), Antwort der 
Ritterschaft und Landstände auf das 4. Vortragen des Kf. und das Bedenken der Bf. 
233. (Leipzig 1549 Januar 1?), Abschließende Antwort von Kf. Moritz auf die Bedenken 
von Ritterschaft und Städten 
234. (Leipzig 1548 Dezember nach 20), (Bf. Johann von Meißen und Bf. Julius von 
Naumburg-Zeitz) an Ks. Karl V. 
235. (Leipzig 1549 Januar Anfang), Kurzer Bericht über den Leipziger Landtag an Hz. 
Albrecht von Preußen 
236. 1549 Januar 1, Kf. Moritz an die Landschaft (Revers) 
237. (1548 Dezember Ende?), Gutachten zur Achtsexekution gegen Magdeburg 
238. (Lüneburg ? 1548 Dezember Ende?), Erklärung von Asmus Spiegel gegenüber Hz. 
Franz von Engern, Sachsen und Westfalen 
239. Leipzig 1549 Januar 1, Bf. Johann VIII. von Meißen und Bf. Julius Pflug von 
Naumburg-Zeitz an Ks. Karl V. 
240. Leipzig 1549 Januar 2 (Mittwoch nach Circumcisionis), Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
241. Leipzig 1549 Januar 2, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
242. Brüssel 1549 Januar 6, präs. Torgau Januar 21, Franz Kram an Kf. Moritz 
243. (Berlin) 1549 Januar 7 (Montag nach Trium regum), Propst Georg Buchholzer, 
Prediger Hieronymus Schwolle, Pfarrer Johannes Pommeranus (Baderesch) an Johannes 
Bugenhagen, Philipp Melanchthon und die anderen Theologen zu Wittenberg 
244. Torgau 1549 Januar 9, Antwort des Kf. Moritz auf die Werbung von Statthalter und 
Räten zu Kassel durch Hermann von Hundelshausen und Christoph Hülsing 
245. Torgau 1549 Januar 10, Instruktion für die Regierung während des Kf. Moritz 
Abwesenheit 
246. Torgau 1549 Januar 10, Kfl. Mandat gegen Schmähschriften 
247. Torgau 1549 Januar 10, Kf. Moritz an Kf. Ebf. Sebastian von Mainz 
248. Torgau 1549 Januar 11, Kf. Moritz an das Domkapitel zu Merseburg 
249. Brüssel 1549 Januar 13 (Sonntag nach Erhardi), Franz Kram an Georg Komerstadt 
250. Brüssel 1549 Januar 14, Ks. Karl V. an Kf. Joachim 
251. Eisleben 1549 Januar 15, Gf. Ernst zu Honstein, Gf. Gebhart zu Mansfeld, Gf. Günter 
zu Schwarzburg, Gf. Wolfgang zu Barby, Gf. Albrecht zu Stolberg, Gf. Hans Georg zu 
Mansfeld, Gf. Georg von Schönburg und Hans Schenk zu Tautenburg an Kf. Moritz 
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252. Dresden 1549 Januar 16, Kf. Moritz an Mgf. Johann 
253. Landsberg (am Lech) 1549 Januar 19, Christoph von Karlowitz an Georg 
Komerstadt und Ludwig Fachs 
254. präs. Torgau 1549 Januar 20, Anschlag der Reichsteuern 
255. Brüssel 1549 Januar 20, Franz Kram an Georg Komerstadt 
256. 1549 Januar vor 20 Artikel von Lg. Philipp 
257. Brüssel 1549 Januar 20, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an (Gregor) Brück und Erasmus 
Minckwitz 
258. Torgau 1549 Januar 23, Statthalter Gf. Wolfgang zu Barby und kfl. räte zu Torgau an 
Ks. Karl V. 
259. Weißenfels 1549 Januar 24, Hz. August an Kg. Christian III. 
260. Torgau 1549 Januar 26, Statthalter Gf. Wolfgang zu Barby und die Räte zu Torgau 
an Kg. Ferdinand 
261. Brüssel 1549 Januar 27 (Sonntag nach Conversio Pauli), Franz Kram an Georg 
Komerstadt 
262. Torgau 1549 Januar 29, Ludwig Fachs an Georg Komerstadt 
263. Kalkreuth 1549 Januar 31, Georg Komerstadt an Ludwig Fachs 
264. Liegnitz 1549 Februar 2 (Lichtmeß), Hz.in Katharina zu Liegnitz an Kf. Moritz 
265. Brüssel 1549 Febuar 3, Franz Kram an Kf. Moritz 
266. Brüssel 1549 Februar 5, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
267. Merseburg 1549 Februar 6 (Mittwoch nach Purificatio Marie), Georg von Anhalt an 
Ludwig Fachs 
268. Magdeburg 1549 Februar 7 (Donnerstag nach Dorothee), Innungsmeister und 
Hundert Mann der Altstadt Magdeburg an Kf. Joachims Hofräte 
269. Brüssel 1549 Februar 10, Franz Kram an Georg Komerstadt 
270. Brüssel 1549 Februar 11, präs. Torgau März 30, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
271. Merseburg 1549 Februar 13 (Mittwoch nach Scholastice), präs. Torgau Februar 17, 
Dechant, Senior und Kapitel der Domkirche zu Merseburg an Kf. Moritz 
272. Meißen 1549 Februar 13, Instruktion der kfl. Räte in Abwesenheit von Moritz für 
Heinrich von Gersdorf an Kg. Ferdinand 
273. 1549 Februar 13, Kf. Moritz an seine Gemahlin Agnes 
274. Antwerpen 1549 Februar 14, (Erasmus Schatz an kfl. Räte?) 
275. Halle auf der Moritzburg 1549 Februar 13 (Mittwoch nach Scholastice), präs. 
Februar 20, Ebf. Johann Albrecht von Magdeburg an Kf. Moritz 
276. 1549 Februar 16 (Sonnabend nach Scholastice), Georg von Schleinitz an Georg 
Komerstadt 
277. (1549 Februar Mitte ?), Begleitschreiben zu einer Zeitung 
278. Torgau 1549 Februar 17, Ludwig Fachs an Georg Komerstadt 
279. Brüssel 1549 Februar 17, Franz Kram an Georg Komerstadt 
280. Brüssel 1549 februar 18, im ksl. Rat verkündet, Entscheidung zur 
Liquidationssache zwischen Kf. Moritz und Hz. Johann Friedrich d. M. und Hz. Johann 
Wilhelm 
281. Weimar 1549 Februar 20, Hz. Johann Wilhelm an die verordneten Räte und 
Gesandten des Obersächsischen Kreises zu Jüterbog 
282. Brüssel 1549 Februar 20, Franz Kram an Georg Komerstadt 
283. Torgau 1549 Februar 24, Ludwig Fachs an Georg Komerstadt 
284. Brüssel 1549 Februar 24, Franz Kram an Kf. Moritz 
285. Augsburg 1549 Februar 24, präs. Kassel März 4, Kf. Moritz an Lg.in Christina 
286. (Prag 1549 Februar Ende), Mündliche Antwort an Kg. Ferdinand an die kfl. Räte 
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287. 1549 Februar vor 25, Kfl. sächsische Vorlage für den Kreistag zu Jüterbog am 
25.2.1549 
288. Augsburg 1549 Februar 25, Mündliche Antwort von Kf. Moritz an Kaspar 
Badenhausen 
289. Jüterbog 1549 Februar 27, Abschied des Kreistages zu Jüterbog 
290. (1549 März Anfang), Zeitung 
291. Plauen (?) 1549 März 3, Christoph von Karlowitz an Ernst von Miltitz und Georg 
Komerstadt 
292. Brüssel 1549 März 3 (Sonntag Estomihi), Franz Kram an Georg Komerstadt 
293. Torgau 1549 März 6, Ulrich Mordeisen an Georg Komerstadt 
294. (Speyer) 1549 März 6, Bedenken der kursächsichen Gesandten (Abraham von 
Einsiedel und Hans Unwirt) zur Münzhandlung und über den Silberkauf 
295. Antwerpen 1549 März (8), Franz Kram an Georg Komerstadt 
296. Brüssel 1549 März 10, präs. März 28, Franz Kram an Kf. Moritz 
297. Heidelberg 1549 März 11, Kardinal Christoph von Trient an Christoph von 
Karlowitz 
298. präs. Neustadt/Hardt 1549 März 14 (Donnerstag nach Invocavit), Werbung des Kf. 
von Brandenburg an Prinz Philipp von Spanien durch Christoph von der Straßen 
299. (Dessau 1549 März 14), Bedenken Philipp Melanchthons (für Bernhard von Mila 
und Franz Burkhardt) 
300. Leipzig 1549 März 16, Christoph von Karlowitz an Bf. Julius Pflug von Naumburg-
Zeitz 
301. Brüssel 1549 März 17, Franz Kram an Georg Komerstadt 
302. Wolkenstein 1549 März 17, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
303. Wolkenstein 1549März 17 (Sonntag Reminiscere), Kfl. Instruktion für Kardinal 
Christoph von Trient an Ks. Karl V. und Prinz Philipp von Spanien 
304. Zschopau 1549 März 17 (Sonntag Reminiscere), Instruktion des Kf. Moritz für Wolf 
Koller und Christoph von Karlowitz an Dechant, Senior und Kapitel zu Merseburg 
305. Merseburg 1549 März 18, Fs. Georg von Anhalt an Kf. Moritz 
306. 1549 März 19 (Dienstag nach Reminiscere), Kundschaftsbericht an „Frau Greit 
Kamer“ 
307. Brüssel 1549 März 20, Franz Kram an Ks. Karl V. 
308. Merseburg 1549 März 22, Bericht von Wolf Koller, Oberhauptmann des 
Thüringischen Kreises, und Christoph von Karlowitz über ihre im kfl. Auftrag geführten 
Verhandlungen mit dem Domkapitel zu Merseburg 
309. 1549 März 23 (Sonnabend nach Reminiscere), Zeitung an Fritz Retzerwalde 
310. Brüssel 1549 März 23, Franz Kram an Kf. Moritz 
311. Brüssel 1549 März 24 (Sonntag Oculi), Franz Kram an Georg Komerstadt 
312. Weimar 1549 März 24 (Sonntag Oculi), Die jungen Herren zu Weimar an Ks. Karl V. 
313. (Brüssel 1549 März 27), Franz Kram an Ks. Karl V. 
314. Torgau 1549 März 28, (Kf. Moritz) an Bf. Julius Pflug zu Naumburg-Zeitz 
315. Torgau 1549 März 28, Instruktion von Kf. Moritz für Christoph von Karlowitz an Kg. 
Ferdinand 
316. Brüssel 1549 März 31, Franz Kram an Georg Komerstadt 
317. (Audenarde 1549 April Anfang), Memorial Lg. Philipps (an den Kardinal von Trient) 
318. 1549 (April Anfang), Gutachten und Ratschläge von Ludwig Fachs (zu den 
Verhandlungen in Torgau) 
319. 1549 April 1, Kfl. Befehl an den Rat der Stadt Leipzig zum Festungsbau 
320. Brüssel 1549 April 2 (Dienstag nach Letare), Franz Kram an Georg Komerstadt 
321. Basel 1549 April 3, Friedrich von Reiffenberg an Hz. August 
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322. 1549 April 4 (Donnerstag nach Letare), N(ikolaus) K(rotschmidt) an Georg 
Komerstadt 
323. Brüssel 1549 April 4 (Donnerstag nach Letare), Franz kram an Georg Komerstadt 
324. Brüssel 1549 April 7, Franz Kram an Georg Komerstadt 
325. Jüterbog 1549 April 8 (Montag nach Judica), Abschied des Kreistages zu Jüterbog 
326. Zeitz 1549 April 8 (Montag nach Judica), präs. Torgau April 10, Bf. Julius Pflug zu 
Naumburg an Kf. Moritz 
327. Torgau 1549 April 10 (Mittwoch nach Judica), Bedenken der Räte Christoph von 
Taubenheim, Simon Pistoris, Melchior von Ossa, Anton von Schönberg, Abraham von 
Einsiedel, Asmus Spiegel, Hans von Ponickau, Hans von Schleinitz zu Bornitz an Kf. 
Moritz 
328. Torgau 1549 April 10, Kf. Moritz an Hz. August 
329. Prag 1549 April 10, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
330. (Torgau 1549 April 10), (Kfl. Räte) an Kf. Moritz 
331. Torgau 1549 April 11 (Donnerstag nach Judica), Gabriel Didymus, Pfarrer zu 
Torgau, an Fs. Georg zu Anhalt 
332. 1549 April nach 11, Bericht über die Verhandlungen von Christoph von Karlowitz 
mit Kg. Ferdinand (in Prag) 
333. 1549 April 13, Verteidigungsschrift der kfl. Theologen an die kfl. Räte zu Vorwürfen 
der Gegner der Leipziger Ordnung (des „Leipziger Interims“) 
334. Brüssel 1549 April 14, Franz Kram an Georg Komerstadt 
335. 1549 April 14 (Sonntag nach Judica), Zeitung 
336. 1549 April 15 (Montag nach Palmarum), Fs. Wolfgang von Anhalt an Hz. August 
337. 1549 (April vor 16), Bedenken von (Bf. Julius Pflug zur Georgsagende 
338. Brüssel 1549 April 16, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an seine Söhne 
339. (Gräfen?)hainichen 1549 April 17, Kf. Moritz an Hz. August 
340. Brüssel 1549 April 17, Franz Kram an Georg Komerstadt 
341. Weidenhain (bei Torgau) 1549 April 19, Kf. Moritz an Gf. Wolfgang zu Barby und 
die Räte zu Torgau 
342. Torgau 1549 April 26 (Freitags in der Heiligen Osterwoche), Erneuerung der 
Bestallung von Heinrich Geradorf zum Oberhauptmann des Gebirgischen Kreises 
343. 1549 April 20 (Am Heiligen Osterabend), Eustachius Fischer an Georg Komerstadt 
344. Weißenfels 1549 April 20 (Heiliger Osterabend), Hz. August an Kg. Christian III. von 
Dänemark 
345. 1549 April 21 (am Ostertage), Zeitung 
346. Torgau 1549 April 22 (Montag nach Ostern), Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
347. Torgau 1549 April 24, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
348. Torgau 1549 April 24 (Mittwoch in der Osterfeier), präs. Kassel April 27, Kf.in 
Agnes an Statthalter und Räte zu Kassel 
349. Brüssel 1549 April 25, Nikolaus von Könneritz an Kf. Moritz 
350. 1549 April vor 25, Dorothea Lose an Kf. Moritz 
351. Torgau 1549 April 25, Kfl. Ausschreiben 
352. Torgau 1549 April 25, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
353. Dresden 1549 April 25, Caspar Vogt an Kf. Moritz 
354. Torgau 1549 April 25, Kf. Moritz an Kardinal Christoph von Trient, Administrator 
von Brixen 
355. Brüssel 1549 April 26 (Freitag nach Ostern), Franz Kram an Kf. Moritz 
356. Torgau 1549 April 26, Kfl. Instruktion für Johann Stramburger und Joachim von 
Kneutling für die Verhandlungen mit Georg von Anhalt und den Theologen am 28.4. in 
Grimma 
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357. 1549 April 26, zwischen 3 und 4 Uhr abends, Werbung von Heinrich Hase bei Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
358. Torgau 1549 April 27, Kfl. Ausschreiben zur Bekanntgabe eines ksl. Mandates vom 
3.10.1548 
359. Brüssel 1549 April 28 (Sonntag Quasimodogeniti), Franz Kram an Kf. Moritz 
360. Grimma 1549 Mai 1, (Bericht über die Antwort der kfl. Theologen auf die Vorlage 
der Georgsagende) 
361. 1549 Mai 3 (Freitag nach Quasimodogeniti), (Zeitung) an Georg Komerstadt 
362. Zeitz 1549 Mai 3 (Inventio crucis), Bf. Julius Pflug zu Naumburg-Zeitz an Kf. Moritz 
363. Torgau 1549 Mai 3, Kfl. Instruktion für die Verhandlungen in Sagan 
364. Dresden 1549 Mai 4, präs. Torgau Mai 6, Georg von Pappenheim an Kf. Moritz 
365. Torgau 1549 Mai 5, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
366. Mantua 1549 Mai 6, Kardinal von Mantua, Ercole Gonzaga, an Kf. Moritz 
367. Torgau 1549 Mai 8, präs. Mai 12, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
368. Brüssel 1549 Mai 9, Franz Kram an Kf. Moritz 
369. Torgau 1549 Mai 9, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
370. Schloß Prag 1549 Mai 10, präs. Torgau Mai 13, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
371. Audenarde 1549 Mai 14, H(ieronymus) Jüngs an Johann Lersner 
372. Brüssel 1549 Mai 18, Ksl. Mandat an die Stände des Ober- und Niedersächsischen 
Kreises 
373. Brüssel 1549 Mai 18, Ksl. Erklärung zum Bgf.tum Magdeburg 
374. Torgau 1549 Mai 22, Instruktion von Kf. Moritz für Joachim von Kneutling zu einer 
Werbung bei Michael (Helding), Bf. zu Sidon 
375. Brüssel 1549 Mai 24, präs. Torgau Juni 5, nachmittags, Franz Kram an Kf. Moritz 
376. Dresden 1549 Mai 25, Kfl. Instruktion für Christoph von Taubenheim auf 
(Brauns)bedra, Andreas Pflug zu Löbnitz und Johann Stramburger an Dechant, Senior 
und Kapitel zu Merseburg 
377. Prag 1549 Mai 26 - Juni 8, Verhandlungsprotokoll zum Anschlag der Ämter Colditz 
Leisnig und Eilenburg und zu deren Ausgleich mit den Fs.tümern Sagan, Priebus und 
Naumburg 
378. Torgau 1549 Mai 26 (Sonntag Vocem jocunditatis), präs. Kassel Mai 30, Kf.in Agnes 
an Statthalter und Räte zu Kassel 
379. Kassel 1549 Mai 30, Statthalter und Räte zu Kassel an Kf. Moritz 
380. Meißen 1549 Juni 1 (Sonnabend nach Ascensio domini), präs. Juni 6, Wenzeslaus 
Naumann an August Tham 
381. Torgau 1549 Juni 3 (Montag nach Exaudi), Michael Schultheiß an Kf. Moritz 
382. Prag 1549 Juni 7 (Freitag nach Exaudi), Von den sächsischen Räten den kgl. Räten 
zu abschließender Verhandlung übergebene Schrift 
383. Prag 1549 Juni 8, Vertrag zwischen Kg. Ferdinand und Kf. Moritz 
384. Brüssel 1549 Juni 9, Franz Kram an Kf. Moritz 
385. Brüssel 1549 Juni 15, Franz Kram an Kf. Moritz 
386. 1549 Juni 16 (Sonntag Trinitatis), Kf. Moritz und Kf. Joachim an die jungen Lg. 
387. Wittenberg 1549 Juni 24 (Tag Johannis baptiste), Johannes Bugenhagen, Georg 
Major, Johannes Forster und Philipp Melanchthon an Kf. Moritz 
388. Brüssel 1549 Juni 23, Franz Kram an Kf. Moritz 
389. 1549 Juni 23 (Sonntag nach Trinitatis), Kf. Moritz und Kf. Joachim an Hz. Heinrich 
von Braunschweig 
390. Brüssel 1549 Juni 25, Ks. Karl V. an Kf. Moritz und Hz. August 
391. Mainz 1549 Juni 27 (Donnerstag nach Johannes dem Täufer), Ebf. Sebastian von 
Mainz an Kf. Moritz 
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392. 1549 Juni 28 (Freitag nach Johannis), Hz. Franz von Braunschweig-Lüneburg an Kf. 
Moritz 
393. 1549 Juni 30 (Sonntag nach Johannis baptiste), Werbung des kgl. (Georg von 
Pappenheim) und des ksl. Gesandten (Lazarus von Schwendi) an Kf. Moritz 
394. (1549 Mai/Juni), Gutachten Philipp Melanchthons an Kanzler Ulrich Mordeisen 
395. 1549 Juli 2, Antwort des Kf. Moritz an die Gesandten von Ks. Karl V. und Kg. 
Ferdinand (Georg von Pappenheim und Lazarus von Schwendi) 
396. Dresden 1549 Juli 4 (Donnerstag nach Visitationis Marie), in Leipzig präs. 
September 27 (!), Kfl. Mandat zur Religionsfrage 
397. (1549 Juli 4 ?), „Außtzug aus dem Beschlus des Jüngst gehaltenen Landtags zu 
Leiptzigk in Weynachten, des Neumund viertzigsten Jars.“ 
398. Grimma 1549 Juli 7, Vertrag zwischen Kf. Moritz und Hz.in Elisabeth von Rochlitz 
399. Brüssel 1549 Juli 8, Franz Kram an Kf. Moritz 
400. Dresden 1549 Juli 20, Instruktion des Kf. für Abraham von Einsiedel, Michael von 
Schleinitz, Heinrich von Bünau zu Droyßig und Johann Stramburger in Sachen des Amtes 
Schwarzenberg 
401. Dresden 1549 Juli 21, Kf. Moritz an den Rat von Wolkenstein 
402. Dresden 1549 Juli 21, Kf. Moritz an Hz.in Katharina 
403. Roskilde 1549 Juli 23, Hz. August an Kf. Moritz 
404. Brügge 1549 Juli 26, Franz kram an Kf. Moritz 
405. Dresden (1549) Juli 26, Kf. Moritz an Anton Fugger zu Augsburg 
406. Schwarzenberg 1549 Juli 27 (Sonnabend nach Jacobi), Schosser zu Schwarzenberg, 
Hans Hoyer, an Statthalter und Räte Hz. Augusts in Weißenfels 
407. (1549 Juli Ende), Bericht von Melchior Kling über die Verhandlungen mit der Alten 
Stadt Magdeburg und Vorschläge zur Aussöhnung 
408. 1549 August 1 (Donnerstag nach Pantaleonis), Melchior Kling an Christoph von 
Karlowitz 
409. Marienberg 1549 August nach 6, Ludwig Fachs an Joachim von Kneutling 
410. Prag 1549 August 10 (am Tage Laurentii), Revers von Heinrich von Plauen, Bgf. zu 
Meißen, Gf. zu Hartenstein und Herr zu Plauen, für Kf. Moritz von Sachsen 
411. Arras 1549 August 12, Franz Kram an Kf. Moritz 
412. Zschopau 1549 August 12, präs. September 2, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. 
Joachim für Heinrich von Bünau auf Droyßig, Joachim von Kneutling, Adam Trott, 
Amtmann zu Zehdenick, und Timotheus Jung an die Lg. Ludwig, Philipp und Wilhelm zu 
Hessen sowi 
413. (1549) vor August 15, Bedenken für die Instruktion auf den Tag zu Brandenburg 
414. 1549 August 15 (Donnerstag Assumptionis Marie), Ratsmannen und 
Innungsmeister der Alten Stadt Magdeburg an die zu Jüterbog versammelten Stände 
415. Marienberg 1549 August 15, Instruktion des Kf. Moritz für Bastian von Wallwitz, 
Oberhauptmann des Kurkreises, Christoph von Taubenheim und Johann Stramburger 
für den vom Kg. angesetzten Tag zu Jüterbog wegen Magdeburg 
416. 1549 August vor 15, (Gutachten von Christoph von Karlowitz über die Exekution 
der Acht gegen Magdeburg) 
417. Marienberg 1549 August 15, präs. Odense (?) August 23, Kf. Moritz an Hz. August 
418. Weimar 1549 August 15, Hz. Johann Friedrich d. M. an die Stände zu Jüterbog 
419. Zschopau 1549 August 15 (Am Tage Marie Himmelfahrt), Kf.in Agnes in Lg. 
Wilhelm 
420. (!549 August vor 20), Christoph von Karlowitz an (die Alte Stadt Magdeburg) 
421. Zeitz 1549 August 21 (Mittwoch nach Assumptionis Marie), Bf. Julius Pflug zu 
Naumburg-Zeitz an Kf. Moritz 
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422. Torgau 1549 August 24, Kfl. Statthalter und Räte an Statthalter und Räte Hz. 
Augusts in Weißenfels 
423. Annaberg 1549 August 25, Antwort des Kf. Moritz auf die Werbung der jungen Lg. 
und der Räte zu Kassel durch Wilhelm von Schachten und Simon Bing 
424. Jüterbog 1549 August 26, präs. Torgau August 26, Andreas Pflug, Sebastian von 
Wallwitz und Johann Stramburger an Kf. Moritz 
425. Torgau 1549 August 27, (Christoph von Karlowitz) an Lazarus Schwendi 
426. Torgau 1549 August 27, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
427. Jüterbog 1549 August 28, Johann Stramburger an Christoph von Karlowitz 
428. (Jüterbog) 1549 August 28, Antwort der versammelten Stände an die ksl. und kgl. 
Kommissare 
429. (1549 August nach 29), (Christoph von Karlowitz an kanzler Ulrich Mordeisen) 
430. 1549 August 31, (Christoph von Karlowitz?) an Johann Stramburger 
431. Jüterbog 1549 August 31 (Sonnabend nach Decollationis Johannis baptiste), 
Abschied des Tages des Ober- und Niedersächsischen Kreises 
432. Jüterbog 1549 August 31, Johann von Usedom an Hz. Johann Friedrich d. M. 
433. Binche 1549 August 31, Prinz Philipp von Spanien an Kf. Moritz 
434. Brüssel 1549 September 7, präs. Torgau September 19, Franz Kram an Kf. Moritz 
435. Wien 1549 September 8, Bedenken des Lazarus von Schwendi zur Exekution der 
Acht gegen die Alte Stadt Magdeburg 
436. Leipzig 1549 September 10, Heinrich von Bünau auf Droyßig an Kf. Moritz 
437. Gandersheim 1549 September 11 (Mittwoch nach Nativitate Marie), Hz. Heinrich 
von Braunschweig an Kf. Moritz 
438. Antwerpen 1549 September 14, Hz. Erich von Braunschweig an Hz.in Katharina 
von Sachsen 
439. Antwerpen 1549 September 16, Franz Kram an Kf. Moritz 
440. Moritzburg 1549 September 17, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
441. Torgau 1549 September 19, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
442. Trient 1549 September 20, Quittung des Nikolaus von Madruzzo 
443. Torgau 1549 September 24, Die Räte zu Torgau an die Räte zu Weimar 
444. Brüssel 1549 September 25, präs. Oktober 9, Franz Kram an Kf. Moritz 
445. Torgau 1549 September 27, präs. Oktober 3, Kf. Moritz an Wilhelm von Schachten 
und Simon Bing 
446. 1549 (September), (Begleitschreiben zum Auszug) an die Superintendenten 
447. 1549 (Oktober Anfang), Kf. Moritz an den Dekan der Theologischen Fakultät und 
die Doktoren der Heiligen Schrift zu Leipzig 
448. Braunschweig 1549 Oktober 3, Andreas Packmor an Hz. Albrecht von preußen 
449. Brüssel 1549 Oktober 6 (Sonntag nach Francisci), präs. November 5, Franz Kram an 
Kf. Moritz 
450. Dresden 1549 Oktober 8, Ulrich Mordeisen an Kf. Moritz 
451. Brüssel 1549 Oktober 13, Franz Kram an Kf. Moritz 
452. Brüssel 1549 Oktober 20 (Sonntag nach Luce evangeliste), präs. November 9, Franz 
Kram an Kf. Moritz 
453. Brüssel 1549 Oktober 24, präs. Dresden November 9, Franz Kram an Kf. Moritz 
454. Halle, auf der Moritzburg 1549 Oktober 25 (Freitag nach Ursule), Instruktion von 
Ebf. Johann Albrecht von Magdeburg für seine Räte Johann von Asseburg und Caspar 
Barth an Kf. Moritz 
455. Brüssel 1549 Oktober 27, Franz Kram an Kf. Moritz 
456. Cölln, Spree 1549 Oktober 28, Kf. Joachim an Kf. Moritz 
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457. 1549 Oktober 31 (Donnerstag nach Simonis et Jude), Die Pfarrer der 
Superintendentur Annaberg an Superintendent (Wolfgang Pfendtner) 
458. Tharandt 1549 November 3, präs. Kassel November 10, Kf. Moritz an die jungen Lg. 
zu Hessen 
459. Brüssel 1549 November 3, präs. Dresden November 29, Franz Kram an Kf. Moritz 
460. Brüssel 1549 November 10 (Sonntag nach Theodori), präs. Dresden Dezember 2, 
Franz Kram an Kf. Moritz 
461. Grunewald 1549 November 10 (Sonntag, den Abend Martini), Kf. Joachim an Kf. 
Moritz 
462. Mantua (1549) November 12, Mündliche Antwort von Kardinal (Christoph) von 
Trient auf ein Schreiben von Kf. Moritz 
463. Kalkreuth 1549 November 13, Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
464. Wanfried 1549 November 30 (Am Tage Andree Apostoli), Quittung Valentin 
Tholdes 
465. Weißenfels 1549 Dezember 1 (Sonntag nach Andree Apostoli), Hz. August an Kf. 
Moritz 
466. Brüssel 1549 Dezember 5, präs. Dresden Dezember 26, Franz Kram an Kf. Moritz 
467. Brüssel 1549 Dezember 8, präs. Dezember 30, Franz Kram an Kf. Moritz 
468. Dresden 1549 Dezember 8, Instruktion von Kf. Mritz und Kf. Joachim für Heinrich 
von Bünau zu Droyßig, Joachim Kneutling, Eustachius von Schlieben und Timotheus 
Jung an Ks. Karl V. 
469. Dresden 1549 Dezember 16, Beiinstruktion von Kf. Moritz an Ks. Karl V. für 
Heinrich von Bünau auf Droyßig und Joachim Kneutling 
470. Dresden 1549 Dezember 18, Antwort von Kf. Moritz auf die durch Hermann von 
Hundelshausen, Konrad Diede und Heinrich Lersner überbrachte hessische Werbung 
471. Leipzig 1549 Dezember 18, Wolfgang Pfendtner, Superintendent zu Annaberg, 
Wolfgang Fues, Pfarrer zu Chemnitz, Martin Tectander, Superintendent zu Meißen, 
Johannes Rutilus (Rötelstein), Pfarrer zu (Langen)salza, Johannes Voigtländer, Pfarrer 
zu (Großen) 
472. Brüssel 1549 Dezember 18, Franz Kram an Kf. Moritz 
473. 1549 Dezember 18 (Mittwoch nach Lucie), Magister Franz B(urkhardt) über das 
Interim 
474. Dresden 1549 Dezember 20, Kf. Moritz an Heinrich von Bünau auf Droyßig und 
Joachim Kneutling 
475. Schloß zu Prag 1549 Dezemberg 29, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
476. (1550), Pfaffeneid für den Widerruf der Pfarrer, die das Interim annehmen 
477. Jüterbog 1550, Sächsisch-brandenburgisches Räteprotokoll 
478. (1550 Anfang), Kf. Moritz an (die örtliche Obrigkeit von Pfarrern, die sich den 
Auszug widersetzen) 
479. Sonnewalde 1550 Januar 2, Werbung von Kaspar von Herberstein bei Kf. Moritz 
480. (Großen)hain 1550 Januar 5 (Sonntag nach Circumcisio domini), Der Rat zu 
(Großen)hain an die Verordneten des Konsistoriums zu Meißen 
481. Brüssel 1550 Januar 5, Franz Kram an Kf. Moritz 
482. Dresden 1550 Januar 6, präs. Februar 9, Kf. Moritz an Hz. Albrecht von Preußen 
483. Brüssel 1550 Januar 7 (Dienstag nach Trium regum), Hz. Johann Friedrich d. Ä. an 
Gregor Brück 
484. (Kassel) 1550 Januar 7 (Dienstag nach Trium regum), Joachim von Kneutling an Kf. 
Moritz 
485. 1550 Januar 11, Kfl. Instruktion für Simon Pistoris und Georg von Schleinitz an das 
Domkapitel zu Meißen 
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486. Brüssel 1550 Januar 12, Franz Kram an Kf. Moritz 
487. Jüterbog 1550 Januar 13, Kf. Moritz und Kf. Joachim an (die jungen Lg. zu Hessen) 
488. Valladolid 1550 Januar 14, Ehz. Maximilian an Kf. Moritz 
489. Meißen 1550 Januar 20 (Montag Fabiani et Sebastiani), Dechant und Kapitel der 
Domkirche zu Meißen an Kf. Moritz 
490. Dresden 1550 Januar 22, Kf. Moritz an die Räte 
491. Nyborg 1550 Januar 24, präs. Februar 11 (Dienstag nach Sexagesimae), Kg. 
Christian III. von Dänemark an Hz. August 
492. Cölln/Spree 1550 Januar 25, Kf. Joachim an Hz. Johann Friedrich d. M., Hz. Johann 
Wilhelm und Hz. Johann Friedrich d. J. 
493. Leipzig 1550 Januar 30, Kfl. Befehl an den Rat zu Leipzig über die Bauten im Jahre 
1550 
494. Brüssel 1550 Februar, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an (Gregor) Brück zu Gesprächen 
mit Kf. Moritz 
495. (1550 Anfang ?), Gutachten für Kf. Moritz über die Vollstreckung der Acht an der 
Alten Stadt Magdeburg 
496. Leipzig 1550 Februar 2 (Purificatio Marie), Kf. Moritz an Ebf. Johann Albrecht von 
Magdeburg 
497. Leipzig 1550 Februar 4 (Dienstag nach Purificationis Marie), Kf. Moritz an das 
Domkapitel zu Merseburg 
498. Leipzig 1550 Februar 4, Instruktion von Kf. Moritz für Bastian von Wallwitz und 
Johann Stramburger an Ebf. Johann Albrecht von Magdeburg 
499. Rom 1550 Februar 8, präs. März 10, Kardinal Otto zu Augsburg an Kf. Moritz 
500. (1550 Februar vor 9), Instruktion Kf. Moritz’ für Oberhauptmann Wolf Koller und 
Johann Kitzing an den Rat vo Erfurt, von Nordhausen und von Mühlhausen 
501. Dresden 1550 Februar 14, präs. Februar 23, Kf. Moritz an Bf. (Melchior Zobel) zu 
Würzburg 
502. 1550 Februar nach 24, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
503. Königsberg 1550 Februar 26 (Mittwoch nach Invocavit), Aufzeichnung über eine 
mündliche Vereinbarung zwischen Hz. Albrecht von Preußen, Hz. Johann Albrecht von 
Mecklenburg und Mgf. Johann (Königsberger Bund) 
504. Halle, Schloß Moritzburg 1550 Februar 27 (Donnerstag nach Invocavit), Instruktion 
des Ebf. (Johann Albrecht) von Magdeburg für Johann von Wallwitz, Lippold Klitzing und 
Caspar Barth an Kf. Moritz 
505. Kassel 1550 Februar 16, Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Kf. Moritz 
506. Dresden 1550 März 2, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
507. Weimar 1550 März 2 (Sonntag Reminiscere), Hz. Johann Friedrich d. M. an Heinrich 
von Schönberg 
508. Weimar 1550 März 4 (Dienstag nach Reminiscere), Erasmus von Minckwitz an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
509. Dresden 1550 März 5, Antwort von Kf. Moritz auf die Werbung des Ebf. (Johann 
Albrecht) von Magdeburg durch (Johann von Wallwitz, Lippold Klitzing und Caspar 
Barth) 
510. Dresden 1550 März 5, Brüderliche Sonderung und Vertrag zwischen Kf. Moritz und 
Hz. August 
511. Zschopau 1550 März 6 (Donnerstag nach Reminiscere), Kf. Moritz an Hz. Heinrich 
von Braunschweig 
512. Halle 1550 März 7 (Freitag nach Reminiscere), Ratsmannen und Innungsmeister 
der Stadt Halle an Ebf. Johann Albrecht 
513. Weißenfels 1550 März 11, Hz. August an Kg. Christian III. 
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514. Weißenfels 1550 März 11, präs. Flensburg März 21, Hz. August an Kg. Christian III. 
515. Wolfenbüttel 1550 März 12 (Mittwoch nach Oculi), Hz. Heinrich von Braunschweig 
an Kf. Moritz 
516. Brüssel 1550 März 13, präs. Mai 6, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
517. Freiberg 1550 März 15 (Sonnabend nach Oculi), Georg Komerstadt an Kf. Moritz 
518. Dresden 1550 März 16 (Sonntag Letare), Kf. Moritz an Ebf. Johann Albrecht von 
Magdeburg 
519. Weimar 1550 März 18 (Dienstag nach Letare), (Erasmus von) Minckwitz an Hz. 
Johann Friedrich d. Ä. 
520. Dresden 1550 März 19, Ulrich Mordeisen an Georg Komerstadt auf Kalkreuth 
521. 1550 März 21, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für Wolf Koller an Lg. 
Wilhelm, Lg. Ludwig und Lg. Philipp von Hessen 
522. (1550 März Ende), Bedenken Mgf. Albrechts für ein Bündnis mit Frankreich 
523. Plassenburg 1550 März 27 (Donnerstag nach Judica), Mgf. Albrecht von 
Brandenburg-Kulmbach an Kf. Moritz 
524. Dresden 1550 März 27, Zeugmeister Caspar Vogt an Kf. Moritz 
525. Dillingen 1550 März 30, Kardinal Otto von Augsburg an Kf. Moritz 
526. 1550 März 30 (Sonntag Palmarum), Fabian von Schönaich an Kf. Moritz 
527. Weimar 1550 März 31 (Montag nach Palmarum), Antwort der ernestinischen Räte 
auf die Werbung von Erasmus von Könneritz 
528. Torgau 1550 März 31, präs. April 8 (Dienstag nach Ostern), Kf. Moritz an Lg. 
Wilhelm, Lg. Philipp und Lg. Ludwig 
529. Leipzig 1550 April 3 (Donnerstag nach Palmarum), Kf. Moritz an Hieronymus 
Schurf 
530. „Actum“ 1550 April 3 (Donnerstag nach Palmarum), Bartel Schrei, Georg Hiltbrant, 
Bernhart Franck, Verordnete des Rates zu Borna, an Georg Komerstadt 
531. Kassel 1550 April 4, präs. April 18 (Freitag nach Quasimodogeniti) durch Wilhelm 
von Schachten und Simon Bing, Lg. Wilhelm und Lg. Ludwig von Hessen an Kf. Moritz 
532. Brüssel 1550 April 5, Ks. Karl V. an Kf. Moritz 
533. Jüterbog 1550 April 14-16 (Woche nach Quasimodogeniti), Bericht über die 
Handlung zu Jüterbog 
534. Dresden 1550 April 18, Bericht Heinrichs von Schachten 
535. Dresden 1550 April 21, Kf. Moritz an den Rat zu Leipzig 
536. Brüssel 1550 April 23, Johann Friedrich d. Ä. an Johann Friedrich d. M. 
537. In ksl. Kustodie (Oudenaarde) 1550 April 27, Lg. Philipp an Kf.in Agnes 
538. Cölln, Spree 1550 April 30 (Mittwoch nach Jubilate), präs. Dresden Mai 3, Kf. 
Joachim an Kf. Moritz 
539. Weißenfels 1550 Mai 3 (Sonnabend nach Philippi und Jacobi), präs. Mai 10, Hz. 
August an Kg. Christian III. von Dänemark 
540. Kassel 1550 Mai 10, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
541. Flensburg 1550 Mai 11, Kg. Christian III. an Hz. August 
542. Dresden 1550 Mai 12, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
543. Neustadt („Nausthatt“) 1550 Mai 15 (Himmelfahrt), Hz.in Sidonie zu Braunschweig 
und Lüneburg an Kf.in Agnes 
544. Brüssel 1550 Mai 18, Franz Kram an Georg Komerstadt 
545. Dresden 1550 Mai 19, Überweisung der Einwohner des Amtes Wolkenstein durch 
Kf. Moritz an Hz. August 
546. Jüterbog 1550 Mai 21 (Mittwoch nach Exaudi), Instruktion von Kf. Moritz und Kf. 
Joachim für Sebastian von Wallwitz, Ludwig Fachs, Georg Blankenburg und Johann 
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Weinleben) an die Verordneten des Domkapitels und der Landschaft des Erzstiftes zu 
Halle 
547. Jüterbog 1550 Mai 22 (Donnerstag nach Exaudi), Kf. Joachim und Kf. Moritz an Ks. 
Karl V. 
548. Jüterbog 1550 Mai 22, Protokoll der Beratung zwischen Kf. Moritz und Kf. Joachim 
am 21. Mai in Jüterbog 
549. Wolfenbüttel 1550 Mai 24 (Sonnabend nach Exaudi), präs. (Langen)salza Mai 29, 
Hz. Heinrich von Braunschweig an Kf. Moritz 
550. Halle 1550 Mai 25, präs. (Schul)pforte Mai 26, Ludwig Fachs an Kf. Moritz 
551. (Langen)salza 1550 Mai 28 (gestr. Dresden 1550 April 21), Kf. Moritz an die 
Amtleute 
552. Cölln, Spree 1550 Mai 29, Kf. Joachim von Brandenburg an Kf. Moritz 
553. Kassel 1550 Mai 30, präs. (Langen)salza Juni 2 durch die hessischen Räte, 
Instruktion Lg. Wilhelms (für seine Räte) an Kf. Moritz 
554. (1550 Frühjahr), Verzeichnis über die Besatzung der kursächsischen Städte 
555. Schloß Drotningburg/Jütland 1550 Mai 31, präs. Juni 25 (Mittwoch nach Johannis 
baptiste), Kg. Christian III. an Hz. August 
556. (Langen)salza 1550 Juni 1 (Sonntag Trinitatis), Heinrich von Bünau und Christoph 
von Karlowitz an Bernhard von Mila 
557. (Langen)salza 1550 Juni 2-5, Bericht über die Verhandlungen von Kf. Moritz und 
der brandenburgischen Räte mit Lg. Wilhelm und seinen Räten 
558. Torgau 1550 Juni 7, Kf. Moritz an Fs. Johann von Anhalt 
559. 1550 Juni nach 9, Supplikationsschrift an Ks. Karl V. im Namen Hz. Johann 
Friedrichs d. Ä. 
560. 1550 Juni 11, Instruktion von Lg. Wilhelm für Heinrich von Schachten zu einer 
Sendung nach Frankreich 
561. Wien 1550 Juni 12, Kg. Ferdinand an Kf. Moritz 
562. (Zeitz 1550 Juni 14), Mgf. Albrecht an Wilhelm von Grumbach 
563. Brixen 1550 Juni 14, Christoph Kardinal von Trient an Christoph von Karlowitz 
564. Meißen 1550 Juni 15, präs. Dresden Juni 17, Dechant, Senior und Kapitel an Kf. 
Moritz 
565. Torgau 1550 Juni 15, präs. Kassel Juni 17, Kf.in Agnes an Lg. Wilhelm 
566. Halle auf der Moritzburg 1550 Juni 18 (Mittwoch nach Viti), präs. Leipzig Juni 20, 
Domdechant Senior und Kapitel der Kirche zu Magdeburg und die Verordneten des 
Domkapitels zu Halberstadt an Kf. Moritz 
567. Dresden 1550 Juni 18, Instruktion von Kf. Moritz für Melchior von Ossa, Abraham 
von Einsiedel, Asmus von Könneritz, Oberhauptmann des Leipziger Kreises, Joachim von 
Kneutling und Franz Kram zum Reichstag 
568. Leipzig 1550 Juni 20, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
569. (Leipzig) 1550 Juni 21, Instruktion von Kf. Moritz und Kf. Joachim für die Räte 
Christoph von Karlowitz und Jakob Schilling an Ks. Karl V. 
570. 1550 Juni 23 (Am Abend Johannis), Fs. Wolfgang zu Anhalt an Hz. August 
571. Liebenwerda 1550 Juni 26, präs. (Leipzig) Juli 5 (Sonnabend nach Visitationis 
Marie), Kfl. Ausschreiben 
572. Kassel 1550 Juni 30, präs. Lochau Juli 7, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
573. Weimar 1550 Juni 30 (Montag nach Peter und Paul), Antwort der jungen Herren an 
den Gesandten des Hz. Wilhelm von Jülich, Wilhelm von Ruyschenberg 
574. Dillingen 1550 Juli 5, präs. Dresden Juli 15, Christoph von Karlowitz und Jacob 
Schilling an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
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575. Augsburg 1550 Juli 7, präs. Juli 17, Asmus von Könneritz und Joachim von 
Kneutling an Kf. Moritz 
576. Weimar 1550 Juli 11 (Freitag nach Kilian), Erasmus von Minckwitz an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
577. Coburg 1550 Juli 11 (Freitag nach Kiliani), Matthes von Wallenrode an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
578. Augsburg 1550 Juli 13, Franz Kram an Georg Komerstadt 
579. Augsburg 1550 Juli 14, Asmus von Könneritz und Joachim von Kneutling an Kf. 
Moritz 
580. Lochau 1550 Juli 14, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Lg. Wilhelm 
581. Augsburg 1550 Juli 15, Bericht über die Antwort Ks. Karls V. an die Gesandten 
Christoph von Karlowitz und Jacob Schilling 
582. 1550 Juli nach 15, Kf. Moritz an die Räte zu Augsburg 
583. Augsburg 1550 Juli 18, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und Franz 
Kram an Kf. Moritz 
584. Lager bei Braunschweig 1550 Juli 18 (Freitag nach Margarete), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
585. Schwerin 1550 Juli 21 (Montag nach Divisionis apostolorum), präs. August 3, Hz. 
Johann Albrecht von Mecklenburg an Hz. Albrecht von Preußen 
586. Augsburg 1550 Juli 22, (Franz Kram) an Georg Komerstadt 
587. Dresden 1550 Juli 22, Kf. Moritz an Wilhelm von Schachten und Simon Bing 
588. Kassel 1550 Juli 24, präs. Dresden Juli 29, 3 Uhr nachmittags, Lg. Wilhelm an Kf. 
Moritz und Kf. Joachim 
589. Radeberg 1550 Juli 24, Kf. Moritzan Hz. August 
590. Dresden 1550 Juli 24, Ausschreiben von Kf. Moritz an die Städte, die Knaben zur 
Schule nach Grimma benennen sollen 
591. verl. Augsburg 1550 Juli 26, Ksl. Proposition zum Reichstag zu Augsburg 
592. Augsburg 1550 Juli 27, präs. Dresden Juli 30, Erasmus von Könneritz, Joachim von 
Kneutling, Franz Kram an Kf. Moritz 
593. Augsburg 1550 Juli 27, Lorentz Ulmann an Georg Komerstadt 
594. Augsburg 1550 Juli 28, Franz Kram an Georg Komerstadt 
595. 1550 Juli 30 (Mittwoch nach Jacobi), präs. Schwarzenberg August 9, Mgf. Albrecht 
an Hz. August 
596. Augsburg 1550 August 2, Erklärung der kfl. sächsischen Räte im Kf.rat zum Konzil 
597. Freiberg 1550 August 5, Kf. Moritz an Kf. Joachim 
598. Freiberg 1550 August 5, präs. Augsburg August 15, Kf. Moritz an die verordneten 
Räte zu Augsburg 
599. Augsburg 1550 August 6 (Sixti), Franz Kram an Georg Komerstadt 
600. Augsburg 1550 August 7, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und Franz 
Kram an Kf. Moritz 
601. 1550 August 8, (Kf. Moritz und Kf. Joachim) an Lg. Wilhelm und Lg. Ludwig 
602. Schwarzenberg 1550 August 9, (Hz. August an Mgf. Albrecht von Brandenburg-
Kulmbach) 
603. Kassel 1550 August 10, Instruktion des Lg. Wilhelm für Johann Rau an Kf. Moritz 
und Hz. August 
604. Zschopau 1550 August 14, Memorial von Kf. Moritz für (Heinrich von Gleisenthal) 
zu einer Werbung bei Kg. Heinrich II. 
605. Augsburg 1550 August 16, Franz Kram an Georg Komerstadt 
606. 1550 August 16, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Ks. Karl V. 
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607. Augsburg 1550 August 17, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und 
Franz Kram an Kf. Moritz 
608. Dresden 1550 August 17, Kf. Moritz an die ksl. Kommissare, Gf. Reinhart zu Solms 
und Bf. (Philipp II.) zu Speyer 
609. Dresden 1550 August 17, Bedenken der Räte in Dresden auf die Artikel der ksl. 
Proposition 
610. Zschopau 1550 August 18, Antwort von Kf. Moritz und Hz. August auf die Werbung 
von Lg. Wilhelm durch Johann Rau 
611. 1550 August 20, Bedenken der geladenen Land- und Hofräte (Gf. Wolfgang zu 
Barby, Wolf vom Ende, Caspar von Schönberg auf Purschenstein, Ernst von Miltitz, Wolf 
Koller, Heinrich von Bünau auf Weesenstein, Andreas Pflug, Abraham von Einsiedel, 
Bernhard v 
612. Basdorf 1550 August 21 (Donnerstag nach Assumptionis Marie), präs. Dresden 
August 24, gegen Abend von einem reitenden Boten, Kf. Joachim an Kf. Moritz 
613. Augsburg 1550 August 21, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und 
Franz Kram an Georg Komerstadt 
614. Augsburg 1550 August 21, Franz Kram an Georg Komerstadt 
615. 1550 August 22 (Freitag nach Sebaldi), Erasmus von Minckwitz an Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. 
616. Wolkenstein 1550 August 23, Hz. August an Kg. Christian III. 
617. Dresden 1550 August 26, (Bedenken der Räte) 
618. Eibenstock 1550 August 27, präs. August 30, Kf. Moritz an die Räte zu Augsburg 
619. Augsburg 1550 August 28, präs. Dresden August 31, Erasmus von Könneritz, 
Joachim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
620. Augsburg 1550 August 30, Hz. Johann Friedrich d. Ä. an Erasmus von Minckwitz 
621. Augsburg 1550 September 6, Franz Kram an Georg Komerstadt 
622. Augsburg 1550 September 5 (Freitag nach Egidii), Instruktion von Bf. Michael 
Helding für Jodocus Mahler an das Domkapitel zu Merseburg 
623. Augsburg 1550 September 7, präs. Dresden September 11, Erasmus von Könneritz, 
Joachim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
624. Augsburg 1550 September 9, früh 3 Uhr, Lorentz Ulmann an Georg Komerstadt 
625. Augsburg 1550 September 9, Franz Kram an Georg Komerstadt 
626. Augsburg 1550 September 9, präs. September 12, Erasmus von Könneritz, Joachim 
von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
627. 1550 September 11 (Donnerstag nach Nativitate Marie), Vertrag zwischen Hz. 
Heinrich von Braunschweig, der Stadt Braunschweig und einigen Braunschweigischen 
Junkern 
628. Kassel 1550 September 12, präs. Dresden September 18, Lg. Wilhelm und Lg. 
Ludwig zu Hessen an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
629. Augsburg 1550 September 12, Franz Kram an Georg Komerstadt 
630. Dresden 1550 September 12, Zusatz zur Wittumsverschreibung von 1541 für Kf.in 
Agnes 
631. Augsburg 1550 September 14, präs. Dresden September 18, Erasmus von 
Könneritz, Joachim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
632. Mainz 1550 September 14, Konrad von Hanstein an Kf. Moritz 
633. Dresden 1550 September 16 am Abend, präs. Augsburg September 20, Kf. Moritz an 
die verordneten Räte zu Augsburg 
634. 1550 September 18 (Donnerstag nach Exaltationis crucis), Domdechant, Senior und 
Kapitel zu Halberstadt an die Befehlshaber des Kapitels zu Magdeburg auf der 
Moritzburg zu Halle 
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635. Dresden 1550 September 19, präs. Kassel September 24, Kf. Moritz an Wilhelm von 
Schachten und Simon Bing 
636. Dresden 1550 September 20, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
637. Augsburg 1550 September 21, präs. Leipzig September 25, Franz Kram an Kf. 
Moritz 
638. Augsburg 1550 September 21, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und 
Franz Kram an Kf. Moritz 
639. Augsburg 1550 September 22; gel. September 26, Schreiben der Kf., Fs. und Stände 
an die Alte Stadt Magdeburg 
640. 1550 September (22), Bericht über den Sieg Hz. Georgs von Mecklenburg gegen die 
Magdeburger 
641. Leipzig 1550 September nach 22, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
642. Weidenhain 1550 September 24, präs. Kassel September 28, Kf. Moritz an Wilhelm 
von Schachten und Simon Bing 
643. Gommern 1550 September 25 (Donnerstag nach Matthei), präs. Leipzig September 
28, Jakob von Schulenburg an Oberhauptmann Bastian von Wallwitz 
644. Grimnitz 1550 September 25 (Donnerstag nach Matthei), präs. Wittenberg Oktober 
1, Kf. Joachim an Kf. Moritz 
645. Leipzig 1550 September 25, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
646. (Groß) Schönebeck 1550 September 28 (Sonntag nach Matthei), präs. Dresden 
Oktober 3, früh 7 Uhr, Kf. Joachim an Kf. Moritz 
647. Augsburg 1550 September 28, präs. Leipzig Oktober 4, Franz Kram an Kf. Moritz 
648. Augsburg 1550 September 28, präs. Leipzig Oktober 4, Erasmus von Könneritz, 
Joachim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
649. (Augsburg 1550 September 28), (Bedenken der kfl. Räte zur Exekutionder Acht 
gegen Magdeburg) 
650. präs. Augsburg 1550 September 28, Domkapitel zu Magdeburg an die Reichsstände 
651. Augsburg 1550 September 28, Franz Kram an Georg Komerstadt 
652. Nürnberg 1550 September 28, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
653. Gräfenberg 1550 September 30, 1 Uhr nachts, Ludwig Fachs und Ulrich Mordeisen 
an Kf. Moritz 
654. Warmsdorf 1550 Oktober 1 (Mittwoch nach Michaelis), Nickel Krotschmidt an Kf. 
Moritz 
655. (Magdeburg 1550 Oktober 3), Antwort der Alten Stadt Magdeburg an die 
Gesandten Fs. Georgs von Anhalt, Oswald Rot und Johann Riptsch 
656. Augsburg 1550 Oktober 3, präs. (Groß)salze Oktober 8 durch Seidlitz, Christoph 
von Karlowitz an Kf. Moritz 
657. Augsburg 1550 Oktober 3, präs. Feldlager vor Magdeburg Oktober 27, Ks. Karl V. an 
Kf. Moritz 
658. Brandenburg 1550 Oktober 4 (Sonnabend nach Michaelis), Kf. Joachim an Kf. 
Moritz 
659. Leipzig 1550 Oktober 5, Kf. Moritz an seine Gemahlin Agnes 
660. Feldlager zu Fermersleben 1550 Oktober 5, Jakob von der Schulenburg an Kf. 
Moritz 
661. Augsburg 1550 Oktober 6 (Montag nach Francisci), Franz Kram an Georg 
Komerstadt 
662. Augsburg 1550 Oktober 6, präs. Barby Oktober 10, 10 Uhr, Erasmus von Könneritz, 
Joahim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
663. Augsburg 1550 Oktober 6, präs. Barby Oktober 10, Christoph von Karlowitz an Kf. 
Moritz 
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664. Leipzig 1550 Oktober 6, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
665. 1550 Oktober vor 9, Die Alte Stadt Magdeburg an Fs. Georg von Anhalt 
666. Kassel 1550 Oktober 9, Lg. Wilhelm an Kf. Moritz 
667. 1550, Auszüge aus den Anweisungen Lg. Philipps an seine Söhne, den Statthalter 
und die Räte 
668. Augsburg 1550 Oktober 10, Franz Kram an Georg Komerstadt 
669. Augsburg 1550 Oktober 11, präs. Feldlager vor Magdeburg Oktober 16, Christoph 
von Karlowitz an Kf. Moritz 
670. Barby 1550 Oktober 11, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
671. Lager vor Magdeburg 1550 Oktober 11, (Bericht vom Beginn der Belagerung 
Magdeburgs) 
672. Barby 1550 Oktober 12 (Sonntag nach Dionysii), Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
673. Augsburg 1550 Oktober 12, präs. Oktober 19, Kfl. Räte zu Augsburg an Kf. Moritz 
674. Barby 1550 Oktober 12, Kf. Moritz an (Christoph von Karlowitz) 
675. Barby 1550 Oktober 13, Kf. Moritz, Kf. Joachim und Dechant, Domkapitel, Gf. und 
Stände des Erzstiftes Magdeburg an Ks. Karl V. 
676. Ausgburg 1550 Oktober 13, präs. Wittenberg Oktober 20, Christoph von Karlowitz 
an Kf. Moritz 
677. Magdeburg 1550 Oktober 15, präs. Oktober 26, Ratsmannen und Innungsmeister 
der (Alten) Stadt Magdeburg an Kf., Fs. und Stände des Reiches auf dem Reichstag zu 
Augsburg 
678. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 15, Kf. Moritz und Kf. Joachim an 
Einwohner und Bürger der Alten Stadt Magdeburg 
679. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 16 (Am Tage Galli), Übereinkunft zwischen 
Kf. Joachim und Kf. Moritz sowie dem Domdechanten Gf. Ernst von Mansfeld und dem 
Kapitel der ebfl. Kirche zu Magdeburg (Tripartita) 
680. Magdeburg 1550 Oktober 18 (Sonnabend nach Galli), Ratsmannen und 
Innungsmeister der Stadt Magdeburg an Kf. Moritz 
681. Magdeburg 1550 Oktober 18 (Sonnabend nach Galli), Ratsmannen und 
Innungsmeister der Alten Stadt Magdeburg an Kf. Moritz 
682. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 18, Antwort von Kf. Moritz und Kf. Joachim 
auf die Werbung des Rates der Alten Stadt Magdeburg durch Johann Scheyring 
683. Augsburg 1550 Oktober 18, präs. Oktober 24 (Freitag nach Ursule), Hz. Johann 
Friedrich d. Ä. an Erasmus von Minckwitz 
684. Leipzig 1550 Oktober 19, Ludwig Fachs an Damian von Sibottendorf 
685. Augsburg 1550 Oktober 19 (Sonntag nach Galli), Franz Kram an Georg Komerstadt 
686. Augsburg 1550 Oktober 20, präs. Feldlager vor Magdeburg Oktober 27, Christoph 
von Karlowitz an Kf. Moritz 
687. Stockholm 1550 Oktober 21, Kg. Gustav I. Wasa von Schweden an Kf. Moritz 
688. Augsburg 1550 Oktober 25, 4 Uhr nachts, präs. Torgau Oktober 31, Christoph von 
Karlowitz an Kf. Moritz 
689. Ausgburg 1550 Oktober 25, präs. Feldlager vor Magdeburg Oktober 31, Melchior 
von Ossa, Joachim von Kneutling und Franz Kram an Kf. Moritz 
690. Augsburg 1550 Oktober 25, Franz Kram an Georg Komerstadt 
691. Augsburg 1550 Oktober 25, Ks. Karl V. an Kf. Moritz - Kapitulationsartikel für die 
Alte Stadt Magdeburg 
692. Augsburg 1550 Oktober 25, präs. Lager vor Magdeburg (Wittenberg gestr.) Oktober 
31, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
693. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 26, Memorial für Gf. Christoph von 
Oldenburg und Claus Berner zur Verhandlung in der Alten Stadt Magdeburg 
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694. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 28, 5 Uhr früh, Memorial für Johann 
Scheyring und Johann Holstein, als sie das letzte Mal in die Alte Stadt Magdeburg zogen 
695. (Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober Ende ?), Vorschläge von Kf. Moritz, Kf. 
Joachim, Hz. August und Mgf. Albrecht von Brandenburg an die Alte Stadt Magdeburg 
696. Feldlager vor Magdeburg 1550 Oktober 28, Kf. Moritz an Hz. August 
697. Verl. (Torgau) 1550 Oktober 28 (Simonis und Jude), Erste Proposition durch Hz. 
August an die zum Landtag versammelten Stände 
698. (Torgau) 1550 Oktober 28 (nachmittags), Zweite Proposition durch Hz. August (an 
den Münzausschuß) 
699. Torgau 1550 November 3 (Montag nach Simonis und Jude), nachmittags 3 Uhr, als 
Kf. Moritz aus dem Feldlager vor Magdeburg nach Torgau kam, Dritte Proposition durch 
Kf. Moritz zur Alten Stadt Magdeburg 
700. (Torgau 1550 November 5), Antwort der Ritterschaft und der Städte an Kf. Moritz 
und Hz. August zur Alten Stadt Magdeburg 
701. 1550 November 5, Kf. Moritz an die Landstände 
702. Torgau 1550 November 7, Antwort der Ritterschaft und der Städte an Kf. Moritz 
und Hz. August zur Alten Stadt Magdeburg 
703. (1550 Herbst), (Gutachten eines kfl. Rates zu Verhandlungen mit der Alten Stadt 
Magdeburg) 
704. 1550 November 10, Ritterschaft und Städte an Kf. Moritz 
705. 1550 November 9, Antwort der Ritterschaft und der Städte an Kf. Moritz 
706. (Torgau) 1550 November 10 (Montag nach Leonardi), Kf. Moritz an die Stände 
707. 1550 November 9, Die Ritterschaft an Kf. Moritz und Hz. August 
708. Torgau 1550 November 11, Landtagsabschied 
709. (Magdeburg 1550 Oktober 28), Antwort der Alten Stadt Magdeburg auf das 
Antragen durch Gf. Christoph von Oldenburg und Claus Berner 
710. (1550 Oktober 29), Kf. Moritz und Kf. Joachim an die Alte Stadt Magdeburg 
711. (Groß)salze 1550 Oktober 31 (Freitag nach Simonis und Jude), präs. November 4, 
Instruktion der Gesandten des Erzstiftes Mageburg an Kf. Moritz und Hz. August 
712. Augsburg 1550 Oktober 31, präs. Torgau November 4, Christoph von Karlowitz an 
Kf. Moritz 
713. Augsburg 1550 Oktober 31, präs. November 4, Christoph von Karlowitz an Kf. 
Moritz 
714. (1550) November (Sonntag), Kundschaftsbericht von Heinrich Haustein 
715. (1550 Herbst), Spottgedicht auf Kf. Moritz 
716. Augsburg 1550 November 1, Hz. Heinrich von Braunschweig an Kf. Moritz 
717. Torgau 1550 November 2, V(alerius) K(rakau) an Christoph von Karlowitz 
718. Torgau 1550 November 3, Kf. Moritz an die Räte in Augsburg (Melchior von Ossa, 
Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und Franz Kram) 
719. Torgau 1550 November 3, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
720. Jena 1550 November 4 (Dienstag nach Allerheiligen), Paul Mühlpfort an Hz. Johann 
Friedrich d. M. 
721. Augsburg 1550 November 5 abend, präs. Torgau November 13, Christoph von 
Karlowitz an Kf. Moritz 
722. Augsburg 1550 November 7, präs. Feldlager vor Magdeburg November 22, Ks. Karl 
V. an Kf. Moritz 
723. Torgau 1550 November 7, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
724. Torgau 1550 November 7, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
725. Kassel 1550 November 9, präs. Leipzig November 16, Lg. Wilhelm und Lg. Ludwig 
zu Hessen an Kf. Moritz und Kf. Joachim 
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726. Augsburg 1550 November 9, präs. Torgau November 19, 8 Uhr früh, Die Räte in 
Augsburg (Melchior von Ossa, Erasmus von Könneritz, Joachim von Kneutling und Franz 
Kram) an Kf. Moritz 
727. Stuttgart 1550 November 10, Hz. Christoph von Württemberg an Kf. Moritz 
728. Torgau 1550 November 11, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
729. Torgau 1550 November 12, (Valerius Krakau) an Christoph von Karlowitz 
730. Augsburg 1550 November 12, Franz Kram an Georg Komerstadt 
731. Torgau 1550 November 12, Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
732. Augsburg 1550 November 12, präs. Torgau November 19, Franz Kram an Kf. Moritz 
733. Torgau 1550 November 12, präs. Kassel November 18, Kf. Moritz an Simon Bing 
und Wilhelm von Schachten 
734. Torgau 1550 November 13, Kfl. Instruktion für Modestinus Kitzing an die auf dem 
Tag zu Lüneburg versammelten Fs., Gf. und Adligen und Gesandten der Städte 
735. Ausgburg 1550 November 13, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
736. Torgau 1550 November 14, Kf. Moritz an Hz. Albrecht von Preußen 
737. Augsburg 1550 November 14, präs. Torgau November 19, Christoph von Karlowitz 
an Kf. Moritz 
738. 1550 November 15, (Ernestinischer Rat) an (Hz. Johann Friedrich d. Ä.) 
739. Verl. Augsburg 1550 November 18, Bedenken der Reichsstände zur Reichsacht 
gegen die Alte Stadt Magdeburg 
740. Torgau 1550 November 19, Kf. Moritz an die in Augsburg versammelten 
Reichsstände 
741. Torgau 1550 November 20, Ausschreiben von Kf. Moritz an die Stände des Ober- 
und Niedersächsischen Kreises 
742. Augsburg 1550 November 20, Antwort des Ks. an Kf., Fs. und Stände des Reiches 
zur Exekution gegen die Alte Stadt Magdeburg 
743. Torgau 1550 November 20, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
744. (Bitterfeld 1550 November 20), Instruktion für die Proposition 
745. Bitterfeld 1550 November 21, Ludwig Fachs an Kf. Moritz 
746. Augsburg 1550 November 21, Franz Kram an Georg Komerstadt 
747. Bitterfeld 1550 November 21, präs. November 22, Ludwig Fachs an Kf. Moritz 
748. Plassenburg 1550 November 21, Mgf. Albrecht an Kf. Moritz 
749. Augsburg 1550 November 21, präs. Diesdorf vor Magdeburg November 27, 
Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
750. (1550 November Mitte), Zwei Vorschläge Lg. Philipps für sein Verhalten gegenüber 
Ks. Karl V. im Fall seiner Freilassung 
751. Augsburg 1550 November 22, präs. Diesdorf im Feldlager vor Magdeburg 
November 27, Verordnete Räte zu Augsburg an Kf. Moritz 
752. 1550 November 24, Kf. Moritz und Kf. Joachim an die jungen Lg. zu Hessen 
753. 1550 November 24, Instruktion des Lg. Wilhelm für Wilhelm von Schachten und 
Simon Bing für eine Gesandschaft an Kf. Moritz 
754. Augsburg 1550 November 25 (Tag Katharine), präs. Magdeburg Neustadt 
November 30 (letzten November spät), Franz Kram an Kf. Moritz 
755. Augsburg 1550 November 25, 12 Uhr mittags, präs. Magdeburg Neustadt 
November 30, Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
756. Feldlager vor Magdeburg 1550 November 28 (Freitag nach Katharine), Kf. Moritz 
und Kf. Joachim an Ks. Karl V. 
757. Übergeben Augsburg 1550 November 30, Bedenken der Reichsstände an den Ks. zu 
den Kapitulationsbedingungen für die Alte Stadt Magdeburg 
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758. Augsburg 1550 November 30, Antwort Ks. Karls V. an die Kf., Fs. und Stände auf 
ihre Schrift zur Exekution gegen die Alte Stadt Magdeburg 
759. Augsburg 1550 November 30, präs. Magdeburg Neustadt Dezember 5, Christoph 
von Karlowitz an Kf. Moritz 
760. Augsburg 1550 Dezember 1, präs. bei (Magdeburg) Neustadt Dezember 5, Franz 
Kram an Kf. Moritz 
761. Wittenberg 1550 Dezember 1, Kfl. Instruktion für Andreas Pflug und Johannes 
Scheffel zur Teilnahme an der Einführung von Bf. Michael Helding in Merseburg 
762. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 3, Kf. Moritz und Kf. Joachim an Ks. Karl V. 
763. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 3, präs. Dezember 9, Kf. Moritz an die 
verordneten Räte zu Augsburg 
764. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 3, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
765. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 3 (Mittwoch nach Andree), Kf. Moritz und Kf. 
Joachim an Johann zu Heideck 
766. (Wittenberg) 1550 Dezember 5, Memorial für eine Gesandtschaft an Kg. Heinrich II. 
im Auftrag von Kf. Moritz 
767. Wittenberg 1550 Dezember 6 (Tag Nicolai), Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
768. Leipzig 1550 Dezember 8, verl. Dezember 16, Kf. Moritz an die Reichsstände in 
Augsburg 
769. (1550 Dezember Anfang), Vorschlag über den Unterhalt, über den mit dem Kf. zu 
handeln ist, falls er das Amt eines Feldhauptmanns gegen die Ächter von Magdeburg 
übernimmt 
770. Leipzig 1550 Dezember 8, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
771. Leipzig 1550 Dezember 8, Kf. Moritz an die verordneten Räte zu Augsburg 
772. Augsburg 1550 Dezember 8, Drittes Bedenken der Reichsstände auf die zweite 
Resolution des Ks. zur Exekution der Alten Stadt Magdeburg 
773. Augsburg 1550 Dezember 8, präs. Magdeburg Neustadt Dezember 16, Franz Kram 
an Kf. Moritz 
774. Augsburg 1550 Dezember 9 (Dienstag nach Nicolai), Melchior von Ossa an Georg 
Komerstadt 
775. Augsburg 1550 Dezember 9, präs. Magdeburg Neustadt Dezember 16, Christoph 
von Karlowitz an Kf. Moritz 
776. Augsburg 1550 Dezember 14, Dritte Resolution des Ks. auf das dritte Bedenken der 
Reichsstände zur Exekution der Alten Stadt Magdeburg 
777. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 14, Kf. Moritz an Kg. Ferdinand 
778. Augsburg 1550 Dezember 15, präs. Walsrode Dezember 26, Franz Kram an Kf. 
Moritz 
779. Augsburg 1550 Dezember 16, verl. Dezember 17, Viertes Bedenken der 
Reichsstände auf die dritte ksl. Resolution zur Exekution der Alten Stadt Magdeburg 
780. Augsburg 1550 Dezember 16, Mandat Ks. Karl V. an die Reichsstände, besonders 
des Obersächsischen und Niedersächsischen Kreises 
781. Augsburg 1550 Dezember 16, Mandt Ks. Karls V. gegen jede Unterstützung der 
geächteten Alten Stadt Magdeburg 
782. Magdeburg Neustadt 1550 Dezember 17, Kf. Moritz an Kf.in Agnes 
783. 1550 Dezember 17.-27., (Teilbericht über den Zug des Kf. Moritz gegen die Knechte 
bei Verden) 
784. Augsburg 1550 Dezember 17, präs. Walsrode Dezember 26, Christoph von 
Karlowitz an Kf. Moritz 
785. (Augsburg 1550 Dezember 17), Christoph von Karlowitz an Kf. Moritz 
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786. Augsburg 1550 Dezember 19, Die vierte Resolution des Ks. auf das vierte Bedenken 
der Stände zur Exekution der Alten Stadt Magdeburg 
787. (Groß)salze 1550 Dezember 20, Die Verordneten des Domkapitels zu Magdeburg 
an Kf. Moritz 
788. (1550 Dezember nach 20), Bedenken für Kf. Moritz wegen der Exekution gegen die 
Alte Stadt Magdeburg 
789. Augsburg 1550 Dezember 21, Fünftes Bedenken der Kf., Fs. und Stände des Reiches 
auf die vierte Resolution des Ks. zur Exekution gegen die Alte Stadt Magdeburg 
790. (Kassel) 1550 Dezember 22, Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Georg 
Reckerodt 
791. Augsburg 1550 Dezember 22, präs. Dauelsen Dezember 29, Franz Kram an Kf. 
Moritz 
792. Augsburg 1550 Dezember 22, präs. Dauelsen Dezember 31, Christoph von 
Karlowitz an Kf. Moritz 
793. Magdeburg 1550 Dezember 23, Lazarus Schwendi an Kf. Moritz 
794. 1550 Dezember 23, Instruktion von Wilhelm von Schachten und Simon Bing für 
Heinrich von Schachten an Johann Heideck 
795. 1550 Dezember 25 (Am Heiligen Weihnachtstag), Lazarus Schwendi an Kf. Moritz 
796. Dresden 1550 Dezember 26, (Valerius Krakau) an Christoph von Karlowitz 
797. Küstrin 1550 Dezember 26 (Freitag am Tage Stephani, in den Heiligen 
Weihnachtsfeiertagen), Mgf. Johann an Hz. Albrecht von Preußen 
798. Magdeburg 1550 Dezember 27, Lazarus von Schwendi an Kf. Moritz 
799. Basel 1550 Dezember 27 (Johannes Evangeliste), B. Burlofinger (Sebastian 
Schärtlin) an Johann von heideck 
800. Augsburg 1550 Dezember 27, präs. Essel 1551 Januar 11, 4 Uhr spät, Ks. Karl V. an 
Kf. Moritz 
801. Augsburg 1550 Dezember 27, präs. vor Verden 1551 Januar 3, Franz Kram an Kf. 
Moritz 
802. Zörbig 1550 Dezember 28 (Sonntag nach dem Heiligen Christtag), präs. Feldlager 
vor Verden 1551 Januar 2, Ritterschaft des Leipziger Kreises an Kf. Moritz 
803. Augsburg 1550 Dezember 28, präs. vor Verden 1551 Januar 5, Christoph von 
Karlowitz an Kf. Moritz 
804. Magdeburg 1550 Dezember 30, präs. Giersdorf 1551 Januar 2, Lazarus von 
Schwendi an Kf. Moritz 
805. 1550 Dezember 31, Ulrich Mordeisen an Georg Komerstadt 
806. 1551 Januar 1 (Am Neuen Jahrs Tag), Lazarus Schwendi an Kf. Moritz 
807. Augsburg 1551 Januar 1, präs. Essel Januar 11, 4 Uhr spät, Christoph von Karlowitz 
an Kf. Moritz 
808. Feldlager vor Verden 1551 Januar 2, präs. Augsburg Januar 12, Kf. Moritz und Hz. 
Heinrich von Braunschweig an Ks. Karl V. 
809. Augsburg 1551 Januar 2, präs. Essel Januar 11, Franz Kram an Kf. Moritz 
810. Im Lager vor Magdeburg 1551 Januar 3, präs. Verden Januar 8, Lazarus von 
Schwendi an Kf. Moritz 
811. Feldlager vor Verden 1551 Januar 3, Kf. Moritz an Oberhauptmann (Erasmus von 
Könneritz) 
812. Dresden (1551) Januar 4, Ulrich Mordeisen an Georg Komerstadt 
813. Kassel 1551 Januar 4, Wilhelm von Schachten und Simon Bing an Kf. Moritz 
814. (Verden) 1551 Januar 5, Bericht über die Handlung zwischen Mgf. Albrecht 
Alkibiades, kfl. sächsischen Kriegsräten und Dienern sowie den Gesandten des 
Kriegsvolkes zu Verden (Thomas Hudenborch, Andreas Meinhart, Peter Birkenfelder) 
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815. Lager vor Magdeburg 1551 Januar 6 (An der drei Könige Tag), Lazarus von 
Schwendi an Kf. Moritz 
816. Verden 1551 Januar 6, Kf. Moritz an Christoph von Karlowitz 
817. Lager vor Magdeburg 1551 Januar 7, präs. Neustadt an der Leine Januar 12, Lazarus 
Schwendi an Kf. Moritz 
818. (Groß)salze 1551 Januar 7 (Mittwoch nach Trium regum), Lippold Klitzing an Kf. 
Moritz 
819. 1551 Januar 7, Verschreibung des Gf. Volrad von Mansfeld, der Hauptleute Oberst 
Wilhelm von Wallerdum, Moritz Vriese, Jörg von Ellingen, Ludwig von Billingshußen, 
Hans Wolff, Wichmann Uttermorckh, Thomas von Hudenborch und des Kriegsvolkes zu 
Verden 
820. (Feldlager vor Verden 1551 Januar 8), Kf. Moritz an Ks. Karl V. 
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